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  :ﺗﻘﺪﯾﺮو ﺗﺸﮑﺮ
ﻫﯿﭽﮕﺎه ، ﺧﺪاوﻧﺪﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪمﻧﯿﺰ اﯾﻦ دوره را  اوو ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﮏ  ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺷﺎﮐﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ
  .ﻣﺮا در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ
 و ﯾﺎريﻫﻤﻮاره ﻣﺮا در ﻃﯽ اﯾﻦ دوره  ﺧﻮداراﻧﻪ و ﺑﺰرﮔﻮدوﺳﺘﺎﻧﻪ  ،درﯾﻎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎي ﺑﯽ ﻓﺮ ازﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮﻣﺘﯿﻦ
  .ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖﻧﺪ، ﮐﺮد راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ
 ﺑﻨﺪه، از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪو ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎ و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ آﻗﺎي از ﺟﻨﺎب
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﮑﻬﺎي اﯾﺸﺎن در ﻃﯽ  ﺳﺪﭘﻮراوﺻﺎﻟﻮدﻟﯿﻞ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ازﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻔﻌﻠﯽ ا
  .ﮐﺎر اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮرا دارم
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺸﺎن در ﺳﺘﺎپ درﮐﻠﯿﻨﯿﮏ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد، از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎﻓﯽ 
زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي  ن درﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﻫﻨﻤﺎﺋﯿﻬﺎي اﯾﺸﺎ، روش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ، از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ وﺛﻮﻗﯽ
از آﻗﺎي دﮐﺘﺮ اﻓﺸﯿﻦ رﺟﺒﯽ ﺧﺮﻣﯽ و آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﭼﻤﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﮑﻬﺎي اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش روﺷﻬﺎي  و ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز
از راﻫﻨﻤﺎﺋﯿﻬﺎي ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺮﯾﻔﭙﻮر و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺘﺸﮑﺮم ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام ﻗﺎﺳﻤﯽ در ﻬﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و آﻣﻮزﺷاز ﻣﺸﺎوره ﯽ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﺣﺴﯿﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﯽ در
  .زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري  ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
ﯾﺎر و  ،از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﺘﻤﻊ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎﻋﺼﺎره ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﻪ
ﺷﯿﻼت و ﺑﯿﻮﻟﻮژي درﯾﺎ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﻤﻔﮑﺮ ﻣﻦ درﻃﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎري 
  .ﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ را دارمﻣﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﯿﻮ
وﮔﺖ، دﮐﺘﺮ ﻟﻮﮐﯿﭻ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺮوﻓﺴﻮر  در اﯾﻦ ﭘﺮوژه درزﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﺗﯿﺪي از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر






  :ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ
ﭘﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺮاز ﻣﻬﺮ ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺮا ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﻟﮕﺮم و ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﭘﺪر را 
  .ﮐﺮد
  
  .ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﯾﺎدش ﻫﺴﺘﻢﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ روان ﺷﺎد ﭘﺪرم ﮐﻪ 
  
ﻓﮑﺮي و ﻣﻌﻨﻮي آﻧﻬﺎ  ، ﻣﺎﻟﯽﻫﺎي ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺮان ﮔﺮاﻣﯿﻢ  ﻣﺠﺘﺒﯽ و ﻣﺤﻤﺪ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰم 
  .ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺑﺮاﯾﻢ  اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪن اﯾﻦ دوره را
  
  .اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ام ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ  ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻏﺎزﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از
  
  .ﻫﻮﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﯿﮕﯽﻣﻬﻨﺪس ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﻢ 
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  74............................................................ ....... ........ ...... ........... ................................................اﻧﯽﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺨﻤﺪ. 4,2
 74............................. ....... .................. .. ........... ...............................................ﺪاﻧﻬﺎﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻤﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺨﻤ. 4,2,1
  15.............................................................................. . ....  ........................ﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ روي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑ. 4,2,2
 15..................................................... ... ...... ........... ...ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎنرﺷﺪ ﻫﺮدو ﻧﻮع ﺗﺨﻤﺪان  ﺣﻀﻮر. 4,2,2,1
  25.......................................... ...... ......... ......ﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪﻣﻘﺎﯾﺴﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در ﻃﯽ ﺳﯿﮑ. 4,2,2,2
  95............................................... .... .. ........... ............. .................................................................ﯿﺮات ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎﺗﻐﯿ. 4,3
  95....................................................... ........ ........ ........... .........ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ درﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ. 4,3,1
  46...............................................  ........... ............. ................ﻧﺮ روي اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺟﻨﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ. 4,3,2
  46.......................................... ........ ........ ...... ....... .............................................................................ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ. 4,3,2,1
  76.....................................................................................................................................…DV ﻟﻮﻟﻪ اﺳﭙﺮﻣﺒﺮ. 4,3,2,2
  27................................................. ......... ......... ..... ...................................................ﻫﻢ آوري، ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻤﮏ. 4,4
 27................................ ..... ............... ....................................................................................ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ. 4,4,1
  57.................................... .......... ......... ............. .................................................................ﻫﻢ آوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ. 4,4,2
  08............................. .............. ........ ........ .............................................................................اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ. 4,5
 08............................... ............. ........ ....... .........................................................در ﻣﺎده ﻫﺎﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘ. 4,5,1
 68................................................... ......... .. ................. ........................................ﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ در ﻧﺮ ﻫﺎاﺳﺘﺮوﺋﯿ. 4,5,2
  39......................................................... .... ...... ....... ..................................................................ﺑﺤﺚ: ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
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  49............................................ .... ......... ............ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز )yrtemoib( ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ. 5,1
  79................................ ............... ........ ..........................ﻨﺎﺳﯽ روي ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷ. 5,2
  79.................................... ....................... .... ................................................ ﻣﺎدهاﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز . 5,2,1
  201.......................................... .......... ...... ........ ..................................................ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻧﺮاﻧﺪام . 5,2,2
  201................................... ..... ........ ................. ... .................................................................................ﺑﯿﻀﻪ. 5,2,2,1
 601...................................... .. ........... ...... ......................................aitnerefed asaV() DV: ﻟﻮﻟﻪ اﺳﭙﺮﻣﺒﺮ. 5,2,2,2
  901..................................... .......  ................. ............................................................و وزن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ ﻗﻄﺮ، ﻫﻢ آوري. 5,3
  211........................................ ........ ... . ................. ....................................................................ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ. 5,4
  211................................................ ........... ............. .................................هاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻣﺎد. 5,4,1
  611.................................. ............. .......... ........ .....................................ر ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻧﺮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ د. 5,4,2
  021............................. ......... ........ ............. ...... ..............................................................................................ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
  321........................................... .......... ...........  ............... ..................................................................................ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
  421...................................................... ... ........... . ........... .. ................................................................ .....................ﻣﻨﺎﺑﻊ
 521.............................................. ......... ................. ..... ......... ...................................................................secnerefeR
 831........................................................ ............. ....... ......  ......... .........................................................................ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎ
 501..................................................................................................... ............ ....... ....... .... .......................ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ








  ﻬﺮﺳﺖ اﺷﮑﺎلﻓ
  ﺻﻔﺤﻪ                                                                   ﻋﻨﻮان                                   
  4............................................................................................................ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ..1,1: ﺷﮑﻞ
  5......................................................................................................................ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ.1,2ﺷﮑﻞ 
  6................................................................................................................................................................رودﺧﺎﻧﻪ ارس..1,3ﺷﮑﻞ
  43.....................................................................................ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﻔﺮه ﺷﻤﯽ ﺳﯿﻨﻪ اي ﻣﺎده و ﮔﻮﻧﻮﭘﻮد ﻧﺮ. 1,3ﺷﮑﻞ 
  44......................................ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ، ﻣﺎده ﻫﺎ وﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ دوﺟﻨﺲ-ﻧﻤﻮدارﻫﺎي رﮔﺮاﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ و راﺑﻄﻪ وزﻧﯽ 4,1ﺷﮑﻞ 
  . 54........................................................................ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮓ و ﺷﮑﻞ .4,2ﺷﮑﻞ 
  84.........................................................................................ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي رﺳﯿﺪه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻻﯾﻪ ﺑﺮداري .4,3ﺷﮑﻞ 
  94.................................................................................................ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮي آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ 4,4ﺷﮑﻞ 
  05...............................................................................................ﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑ .4,5ﺷﮑﻞ 
  15.........................................ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري در ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ 4,6ﺷﮑﻞ 
  15..................................................................................................................................ﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺷﺪ و ﺗ 4,7ﺷﮑﻞ 
  25......................................................0931در ﺧﺮداد، ﻣﺮداد، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦﺻﯿﺪ ﺷﺪه  sulytcadotpel .Aﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي  4,8ﺷﮑﻞ 
  95............................................................................ﻫﺮدوﻟﻮب ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﻟﻮب ﺧﻠﻔﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺲزﯾﺮﺳﻔﺎﻟﻮﺗﻮراﮐ 4,9ﺷﮑﻞ 
  06....................................................................................................snerefed savﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺠﺰاي . 4,01ﺷﮑﻞ 
  06......................sulytcadotpel .A، ﻧﻤﺎي ﭘﺸﺘﯽ، از ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  snerefed savﺳﺎﺧﺘﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺑﯿﻀﻪ و  4,11ﺷﮑﻞ 
   16..................................ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس  slytcadotpel .Aﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  DVﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺪام  4,21ﺷﮑﻞ 
  26..................................................ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس sulytcadotpel .Aﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮاي ﺗﺰرﯾﻖ  4,31ﺷﮑﻞ 
  46....................................................................................ﺻﯿﺪ ﺷﺪه  sulytcadotpel .A ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﯿﻀﻪ. 4,41ﺷﮑﻞ 
  86.....................................................ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس sulytcadotpel .Aﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  DVاﻧﺪام . 4,51ﺷﮑﻞ 
  27....................................................ﺻﯿﺪ ﺷﺪه sulytcadotpel .Aﻫﻢ آوري، ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻤﮏ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز  4,61ﺷﮑﻞ 
  57...............................................راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن و ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﺎده 4,71ﺷﮑﻞ 
  67......................................ﻣﺎده   راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن و ﻫﻢ آوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎي ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ. 4,81ﺷﮑﻞ 
  77.......................................................................................................رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﺎده و  وزن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ 4,91ﺷﮑﻞ 
  87.....................................................................................................رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﺎده و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ    4,02ﺷﮑﻞ 
  08..................................................................و ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺧﺮﭼﻨﮕﺪرازﻣﺎده )ISG(%ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي . 4,12ﺷﮑﻞ 
  28............................................ﯽ ﺧﺮﭼﻨﮕﺪرازﻣﺎدهن ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي و ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬراﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮ 4,22ﺷﮑﻞ 
  48......ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ sulytcadotpel.Aرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه درﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  4,32ﺷﮑﻞ 
  68.....................................................................ﺮﭼﻨﮕﺪرازﻧﺮو ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺧ )%ISG(ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي . 4,42ﺷﮑﻞ 
  88...........................ﺧﺮﭼﻨﮕﺪرازﻧﺮ و ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي )%ISG(راﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي . 4,52ﺷﮑﻞ 
  98.....ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ sulytcadotpel.Aرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه درﻫﻤﻮﻟﻨﻒ . 4,62ﺷﮑﻞ 
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  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪاول
 ﻋﻨﻮان                                                                                                     ﺻﻔﺤﻪ
  44...............................................................................................A..sulytcadotp  وزن ﺑﺪن ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻃﻮل و آﻧﺎﻟﯿﺰ 4,1 ﺟﺪول
  54..........................................................................................................ﺑﺪنوزن - ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺼﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻃﻮﻟﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و .4,2 ﺟﺪول
  65...................................................ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎو ﺗﺨﻤﻬﺎدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﺑﺎﻓﺖ 4,3ﺟﺪول 
  85..در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 4,4ﺟﺪول 
  95.....................................sulytcadotpel .A ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  ﻫﺎي snerefed savﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮي درﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ و  4,5ﺟﺪول 
  36.........................................ﻧﺮ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه   sulytcadotpel .A ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮔﻨﺎد  4,6ﺟﺪول 
  96....................................................ﺻﯿﺪ ﺷﺪه sulytcadotpel .Aﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  DVﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮي ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ و  4,7ﺟﺪول 
  37.........sulytcadotpel .Aي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز اّ ب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ از ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ .4,8ﺟﺪول 
  37...................................................ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و داﻣﻨﻪ ﻫﻢ آوري، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ و وزن ﺗﺨﻤﮏ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  4,9ﺟﺪول 
  48.........ﻣﺎده sulytcadotpel.Aﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي وﺳﻄﻮح ﻫﺮﯾﮏ از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي در  4,01ﺟﺪول 
  09..…….sulytcadotpel.Aﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي وﺳﻄﻮح ﻫﺮﯾﮏ از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي در  4,11ﺟﺪول 


















و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي آوري ﻓﺼﻠﯽ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي، ﻫﻢ اﯾﻦ
ﺳﺪارس   درﯾﺎﭼﻪدر  )3281 ztlohcshcsE sulytcadotpel  sucatsA(در ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ ﻧﺮوﻣﺎده ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل و وزن ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻧﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ در . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0931، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺮدادﻨﮕﻬﺎ در ﺧﺮداد، ﺟﻤﻊ آوري ﺧﺮﭼ. ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
 ﺑﻬﻤﻦ و آﺑﺎندر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ % 5,31ﺗﺎ  62.0ﺑﯿﻦ )ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻃﯽ ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ درﯾﮏ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده  %ISGﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﻫﺮ ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
. ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ دﻫﻤﺰﻣﺎن وﻏﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن  در ﻣﺎده ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻣﺮداﻫﺮدوﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺑﺎ رﺷﺪ . ﻗﺮارداﺷﺖ( 0931
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ . اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺠﺰاﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ در دﺗﻤﺎﯾﺰات ﻣﺸﻬﻮ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ و
در اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه،  sunicaدر ﮐﻨﺎر ﻫﻢ  و درﯾﮏ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ  ﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺘﻬﺎي اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ، ا ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﻧﻘﺶ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ  )DV(در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺑﺮ . ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز از ﻧﻮع داراي رﺷﺪ 
وﻟﯿﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮررا ﺗﺮﺷﺢ ﮐﭙﺴﻮل اﻃﺮاف اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد داﺷﺘﻦ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ و ﻧﻘﺶ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ا زﻧﺪه ﻧﮕﻪاﺣﺘﻤﺎﻻً اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮررا 
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ. ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮآورد ﮐﻤﺘﺮاز ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ%  3,73 ﻫﻢ آوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ .ﺑﺎﺷﺪﻏﯿﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﻣﯽ 
ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ وزن  ، ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎﻣﺎده ﻫﺎ %ISG ،ﻫﻢ آوري. ﺷﻨﺎي ﺟﻔﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ
و در %( 62,0)در ﻣﺎده ﻫﺎ  ISG%در ﭘﺎﺋﯿﺰ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ %( 12,1)و درﻧﺮﻫﺎ %( 5,31)در ﻣﺎده ﻫﺎ  ISG%ﺑﯿﺸﺮﯾﻦ . ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺘﻨﺪ
و در   ﭘﺮوژﺳﺘﺮونو  ﺮاداﯾﻮلﺑﺘﺎ اﺳﺘ71  ﻓﻘﻂ درﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻣﺎده. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ( 05,0)%ﻧﺮﻫﺎ 
و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ، ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮاداﯾﻮل71اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻫﻮرﻣﻮن   .ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ISG%از اﻟﮕﻮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ﻓﻘﻂ ﻫﻤﻮﻟﻒ ﻧﺮﻫﺎ
ﻮر ﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ در رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺨﻤﮏ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﯾدر ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻫﺮ دوﺟﻨﺲ ﻧﺮو ﻣﺎده در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺗﺤﺮ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺑﺎ رﺷﺪ ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﺑﯿﻀﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ . در ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ
ﺑﺎﻓﺖ  ،ﺪد ﺗﻨﺎﺳﻠﯽﻏ، ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮاداﯾﻮل 71، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون، ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، sulytcadotpel sucatsA ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ :واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي  


























   :ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1
  :sulytcadotpel.Aﺷﯿﺮﯾﻦ ه ﺑﻨﺪي  ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب رد. 1 .1 
ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺟﺜﻪ  ﯾﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ راﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖده ﭘﺎ
، aediocatsaraPﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده  aedicatsAزﯾﺮ راﺳﺘﻪ . دارﻧﺪ
 ,.la te sbboH(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ aediocatsA و   aedioporhpeN،aediopotemolponE
 .)7002
  
  1,1. ﺟﺪول
 sulytcadotpel.A( ﺧﺮﭼﻨﮓ ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ)رده ﺑﻨﺪي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
 ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو ailaminA
 ﺷﺎﺧﻪ adoporhtrA










  sulytcadotpel .Aﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ . 1,2
  ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺶ در: 1,2,1
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از  اﺳﺖاﻗﺘﺼﺎدي  ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ sulytcadotpel .A دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦﺧﺮﭼﻨﮓ 
ﺎﻧﻮﺳﯿﻪ و آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﻣﺮدم ﻣﯽ رﺳﺪ  ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻗﺎره ﻫﺎي اروﭘﺎ، آﻣﺮﯾﮑﺎ، اﻗﯿ
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰء ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي  ،)4002 ,ul˘goılraH dna ul˘goılraH(
دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد 
  .)2002 ,effilctuS(
ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ  در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن eadicatsAﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﺘﻌﻠﻖ sulytcadotpel .A ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  hsikruT hsifyarcو  naicilaG hsifyarc ، ebunaD hsifyarc ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل در ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان .  )8002 ,renzteF dna semaJ(ﺷﻮد ﻣﯽ
 .A .ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺎم ﺑﺮده  (hsifyarc dewalc-worran)ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ 
 ﺧﺰر ﺑﻪدر ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ازﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،  sulytcadotpel
                              .ﮔﺮدﯾﺪاروﭘﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺻﺎدر  ﻣﻨﻄﻘﻪﺟﻤﻠﻪ  ﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ازﺑﺴﯿ
ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ  و اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺘﺸﺎرش در (ytuoS dna idrarehG- )0102 ,tessorG
 آب دراز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎﺋﯽ از ﺧﺮﭼﻨﮓ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻟﻬﺴﺘﺎن، روﺳﯿﻪ و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن اﺳﺖ
ﻫﺎ در  درﯾﺎﭼﻪاروﭘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﭘﺲ ازﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و  ﺋﯽ ازدرﺑﺨﺸﻬﺎﺷﯿﺮﯾﻦ 
  .)8891 ,laskoK(ﻗﺮﻧﻬﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ، اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺸﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
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  در ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ اﯾﺮان sulytcadotpel .Aوﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ . 1,2,2
ﺷﯿﺮﯾﻦ را در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺰاي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب  دو ﺣﻀﻮر( 4691) vokydaleV
ﮐﻪ  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد supyhcap .Aو  sulytcadotpel.Aدرﯾﺎي ﺧﺰر، ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ 
ﺑﺎ ( 7891) rtePاﻟﺒﺘﻪ   .ﮔﺮدﯾﺪ ﺖﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓ( ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ)در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ اﯾﺮان  sulytcadotpel.A
 ﺷﺎﻣﻞ  sulytcadotpel.A  ﮔﻮﻧﻪ ، ﺑﺮﺣﻀﻮر دو زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ازvokydaleV )4691(ﻧﻈﺮ  اﺻﻼح
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ   )supyhcap sucatsA( ﯾﺎ ﻫﻤﺎن idlawhcie.l.Aو  sulytcadotpel.l.A
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ و ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر
درﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي  sulytcadotpel.Aرﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑ
 ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر  در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﺳﺖ درﯾﺎﭼﻪﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺳﺘﯽ  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و 
ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺴﺘﺮش . )1102 ,.la te ruopmiraK(
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻤﺎﯾﺶﻧ 1- 1در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺷﮑﻞ 
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  1-1. ﺷﮑﻞ
ﻣﺮداب ( 1: دراﯾﺮان  sulytcadotpel .l .A(و )idlawhcie .l .A  ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ
 درﯾﺎﭼﻪ( 6اﯾﺰدﺧﻮاﺳﺖ،  درﯾﺎﭼﻪ( 5درﯾﺎﭼﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﺮم، ( 4ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( 3ﺳﺪارس،  درﯾﺎﭼﻪ( 2اﻧﺰﻟﯽ، 
درﯾﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪق ( 11درﯾﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﯿﻞ، ( 01ﯾﺎم،  درﯾﺎﭼﻪ( 9ﺷﻬﯿﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ،  درﯾﺎﭼﻪ( 8ﻣﻠﮏ ﮐﯿﺎن،  درﯾﺎﭼﻪ( 7ﺧﻤﯿﺮان، 
 (.1102 ,.la te ruopmiraKﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از )ﻟﻮ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ،ﻫﺎ درﯾﺎﭼﻪﺑﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ  اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ 8891در ﺳﺎل  
درﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺎي . ﺷﯿﻼت اﯾﺮان از ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪارس ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر  31و درﯾﺎﭼﻪ از  درﯾﺎﭼﻪ 81از آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ در
  .)1102 ,.la te ruopmiraK(ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
از ﺳﺪ ارس ﺑﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮرياﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ، ﺗﻌﺪادي ازاﯾﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻮﯾﻦ از
ﻋﻠﯽ ﮐﻼﯾﻪ از ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺪ وﺷﻤﮕﯿﺮ و ﺗﺎﻻب ﺷﯿﺦ . درﯾﺎﭼﻪ ﻗﻮري ﮔﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﺮم، . )4991 ,irivaN(ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ 
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ﯾﺎم،  درﯾﺎﭼﻪﺷﻬﯿﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ،  درﯾﺎﭼﻪﻣﻠﮏ ﮐﯿﺎن،  درﯾﺎﭼﻪﺧﻤﯿﺮان،  درﯾﺎﭼﻪاﯾﺰدﺧﻮاﺳﺖ،  درﯾﺎﭼﻪ
ﺮﻓﯽ اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻌ درﯾﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﯿﻞ و درﯾﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ از
  .)1102 ,.la te ruopmiraK(ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮري
 ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺪ ارس ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺑﻮد 1002ﺗﺎ  9991وﻗﻮع ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ  ﺷﻮر آب ﻧﺎﺷﯽ از ورود ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﻮﺗﺮوف اﯾﺠﺎد ،)1102 ,.la te ruopmiraK(
در ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﮔﺸﺖ ﮐﻪ و ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺮوﻓﯿﺖﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺎﮐ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ،
ﮐﺎﻫﺶ  وﻗﻮع اﯾﻦ رﺧﺪاداﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ. (6831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ، ) داﺷﺖرا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﺎﻻب 
را در ﭘﯽ ﮐﺸﻮر  ﯽدر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺷﺪﯾﺪ ﺻﯿﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
در  sulytcadotpel .Aﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ، )1102 ,.la te ruopmiraK(داﺷﺖ
ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر وﺧﺎﻧﯿﭙﻮر، )ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ارس و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﺳﺪ
ﺗﻦ در ﺳﺎل ﮔﺰارش  002دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ ﺣﺪود  ازﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ازاﯾﻨﺮو. (2831
  .)4991 ,irivaN( ه اﺳﺖﺳﺪ ارس ﺑﻮد درﯾﺎﭼﻪاز ﺑﺮداﺷﺖ   وﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﯿﺪ ه ﮔﺮدﯾﺪ
  sulytcadotpel .Aوﯾﮋﮔﯿﻬﺎي رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ  . 1,2 
  
  2- 1. ﺷﮑﻞ                             
  .ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﺪ ارس )sulytcadotpel.A( ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ  ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز
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ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ،  03ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ( دم)از ﻧﻮك روﺳﺘﺮوم ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻠﺴﻮن  sulytcadotpel .A ﻃﻮل
ﺑﺴﯿﺎر زﺑﺮ ﺑﻮده ( xaroht)اﻃﺮاف ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﻨﻪ اي . ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ دارﻧﺪ 51ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻃﻮﻟﯽ ﺣﺪود 
اﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ دوﺟﻔﺖ ﺗﯿﻐﻪ زﯾﺮ دﻫﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ در . و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي ﺧﺎرﻣﺎﻧﻨﺪي روي  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺘﻪ. ﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎ ﺟﻔﺖ دوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﺮﺧ
 ﻫﺴﺘﻨﺪﻃﻮﯾﻞ و ﺑﺎرﯾﮏ  sulytcadotpel .Aﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎي . ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد
از ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  "ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ"ﮐﻪ وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﻬﺎ 
 ﮔﻮﻧﻪ. ﮐﺎراﭘﺎس زﺑﺮ ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺻﺎف و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ. اﺳﺖ
ﭼﻨﮕﺎل آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و  را ﻣﯽ ﺗﻮان sucatsa.A ﯾﻌﻨﯽ sucatsAدﯾﮕﺮ ﺟﻨﺲ 
  . .()0102 ,la te idrarehGﺿﺨﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮد  sulytcadotpel .A ﺑﻪ
 
  :ارسﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺪ : 1,3
درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪارس ﯾﮏ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﯽ ﻣﺮزي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮه ﺿﯿﺎاﻟﺪﯾﻦ درﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان 
ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﯽ، رودﺧﺎﻧﻪ ارس اﺳﺖ ﮐﻪ از . واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ( اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ)
  .)1002 ,namlliH(ﮐﻮﻫﻬﺎي آرارات ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
02 
  
  3-1. ﺷﮑﻞ
  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺮانﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﺠﻮان آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ازﺳﻤﺖ  ﺷﻤﺎل س، از ﺳﻤﺖرودﺧﺎﻧﻪ ار
  اﺳﺘﺎن ارزروم، ﺗﺮﮐﯿﻪ: ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
  اﯾﺮان، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ارﻣﻨﺴﺘﺎن، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن: ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺣﻮﺿﻪ آﺑﯽ ارس، رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮرا، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن: دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
                          
  zarA، sexarA، ixarA،xarA، skarAﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي  ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ)رودﺧﺎﻧﻪ ارس 
، در ﺟﻤﻬﻮري խսարԵ ﯾﺎ սքարԱدر ارﻣﻨﺴﺘﺎن ( ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد hksareYو ﯾﺎ 
در  sarA، در ﮐﺸﻮرﺗﺮﮐﯿﻪ )sarA( ارس، در ﮐﺸﻮراﯾﺮان آراز ﯾﺎ ارس، zarA،  sarAآذرﺑﺎﯾﺠﺎن
اﯾﻦ . ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد sarobAو درزﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ  скарАدر روﺳﯿﻪ  zerEﯾﺎ  sarAﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ دراﻣﺘﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﻪ، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، ارﻣﻨﺴﺘﺎن واﯾﺮان واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ در 
ﻃﻮل دارد و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﯽ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮﻟﯽ ﮐﻪ دارد ( ﻣﺎﯾﻞ 666)ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  2701ﻣﺠﻤﻮع
  .)1002 ,namlliH(ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ  000201ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
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رودﺧﺎﻧﻪ ارس ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺘﺎن ارزروم، در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﯿﺮش ﺑﻪ 
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺟﺎري ﻣﯽ -رودﺧﺎﻧﻪ آﺧﻮرﯾﺎن در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ دﯾﮕﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و در ﻃﯽ ﻣﺮز ﺗﺮﮐﯿﻪ
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺟﺮﯾﺎن  -ﺮانﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﯾ -ﻣﺮزﻫﺎي اﯾﺮان آﻧﮕﺎه در اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ دراﻣﺘﺪاد. ﺷﻮد
رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﺲ دراﻣﺘﺪاد ﻣﺮز ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮراﯾﺮان وﻣﺮز ﺧﺎﮐﯽ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﺎري  . ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر . ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮرا در دره ﺻﺒﯿﺮآﺑﺎد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
 .)1002 ,namlliH(ﻣﯽ رﯾﺰد 
واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل  ﺟﻠﻔﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 04در ( آب ﺑﻨﺪان)ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  درﯾﺎﭼﻪ ﮏﯾ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس
ﺑﻪ  ﻣﺨﺰن درﯾﺎﭼﻪ .اﺳﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺠﺎنﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﯾﺮان ﻏﺮﺑﯽ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺠﻢ ﮐﻞ آن  541ﻣﺘﺮ، ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺣﺪود  02 ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، دارايﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 25ﻃﻮل 
و در  ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد درﺟﻪ 04ﻫﻮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﮐﺜﺮ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ 0531
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  022001آن  ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ وﺳﻌﺖ. اﺳﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه -02زﻣﺴﺘﺎن 
درﺻﺪ آن در ﺧﺎك  93و  ﺗﺮﮐﯿﻪ درﺻﺪ در ﺧﺎك 32و  ﻧﺨﺠﻮان درﺻﺪ آن در ﺧﺎك 83ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﮐﻪ 
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ و  933رودﺧﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  (ﺣﺠﻢ آب ورودي )دﺑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ. اﯾﺮان ﻗﺮار دارد
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ  ﺑﯿﻮژن آب ﻣﺨﺰن درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد .اﺳﺖ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ 0422ﺣﺪاﮐﺜﺮ 






















 ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ درﻣﻮرد . 1 .2
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاراﺳﺖ، ﭼﺮاﮐﻪ در ﻣﺎﻫﯽ 
، (ﻟﯿﺘﻬﺎاﺗﻮ)ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﻫﺎي ﺷﻨﻮاﺋﯽ 
 ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎ، ﺧﺎرﻫﺎي ﭘﺸﺘﯽ و دواﯾﺮ روي ﻓﻠﺴﻬﺎ  وﺟﻮ دارد، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺳﺨﺖ
در ﻣﺠﻤﻮع . )1991 ,.la te ecnarF ;7891 ,.la te tnarG(ﭘﻮﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﯽ از ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﺣﻮزه آﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ 
 ;9891 ,vestenaymuR ;8891 ,laskoK(ﺸﮕﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭘﮋوﻫ
، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ )2002 ,vokymloK ;0002 ,vonavI ;1991 samohT ;1991 ,tomoM
ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران، )ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ رده ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻬﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (.1831ﺮﯾﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي، ﮐ: 7731ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﺣﺴﯿﻨﭙﻮر،  : 9631، 7631
( اﻟﻒ: در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺷﺶ رده وزﻧﯽ ﯾﺎ ﻃﻮﻟﯽ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
-021رده ﻃﻮﻟﯽ ( ،  ب(ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 03-52ﻫﺮ )ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  09-001رده 
 031- 021رده ﻃﻮﻟﯽ ( ، پ(ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 52-02ﻫﺮ )ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 001
) ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  031- 051رده ﻃﻮﻟﯽ( ،  ت(ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 02-51ﻫﺮ )ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 
 01-5ﻫﺮ )ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  051- 081رده ﻃﻮﻟﯽ( ، ث(ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 51-01ﻫﺮ 
ﺧﺮﭼﻨﮓ  5ﺣﺪاﻗﻞ )ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  081از  رده ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ( ، ج(ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
% 5,1و % 2,82، %3,72، %3,53، %8,5ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ ﻧﻮع رده ﺑﻨﺪي (. ر ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮمدراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ د
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از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در رده ﻫﺎي اﻟﻒ، ب، پ، ت، ث و 
  . )4002 ,ul ˘goılraH(ج ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ 
ﻫﺎي  sulytcadotpel .A، ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر رده ﻃﻮﻟﯽ را ﺑﺮاي (9891) vestenaymuRﺑﺎاﯾﻨﺤﺎل 
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﺎ )، اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 001ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ )اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ : ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد
(. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 041ﺑﺰرﮔﺘﺮاز )و اﻧﺪازه ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ( ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 041ﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﺎ )، ﺑﺰرگ اﻧﺪازه (ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 021
% 3,11و % 75، %9,82، %8,2ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  sulytcadotpel.Aرا ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ  وي اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
 .l.Aﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺪارس . ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد
و ( 7731ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران، )% 9,51و % 1,35، %2,72، %8,3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  sulytcadotpel
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ (1831ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي، ) % 4,31و % 6,74، %8,82، %2,01
، %7,6ﺎي دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺻﯿﺪﺷﺪه از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮﭼﻨﮕﻬ
  . (2831داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ و ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر، )ذﮐﺮ ﺷﺪ % 9,01و % 1,67، %3,53
ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎي  sulytcadotpel .Aﺑﺰﮔﺘﺮﯾﻦ ( 9891) vestenaymuR
ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﺑﺎ  (2002) vokymloK ﮔﺰارش ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﺮم 051و  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 091ﺧﺰر را 
ﺑﺮاي  در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ. ﮔﺮم ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد  081ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮو  271ﻃﻮل و وزن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ  ﮔﺮم 841ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و  961ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﯾﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  (.0831و ﺗﻘﻮي، 
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 te kılaB(  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 051ﺗﺮﮐﯿﻪ،  ridirgEﺎﭼﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﯾ
 ,.la te hcivonhkelA(ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ازاﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮردر ﺑﻼروس  551و ﻧﯿﺰ  )5002 ,.la
  .ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ )9991
ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ) ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 541و 9691 ,isabbA( )ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  551ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ اﯾﺮان 
ﺑﺮاي درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪارس  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 681ﻨﮕﻬﺎي دراز ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ، ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺮﭼ( 7631، .ﻫﻤﮑﺎران
( 6831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ، )ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ درﯾﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﯿﻞ  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 691، و (7731، .و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر)
ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در  ﻫﺮ را   اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ( 7831)ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر . ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻮاﺳﺖ، ﺧﻤﯿﺮان، ﻣﻠﮏ ﮐﯿﺎن، ﺷﻬﯿﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ و ﯾﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ از درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻫﻔﺖ ﺑﺮم، اﯾﺰدﺧ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 361و  651، 671، 551، 771، 661ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي روي ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎي ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده 
ﻫﺎي  درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﯾﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻣﻮرد  و
 ,renüG ;5002 ,.la te kilaB ;8891 ,.la te lasköK(ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  .)6002 ,.la te rapaçküyüB ;6002
 .Aدر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ، رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎاﻟﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ 
 .Aﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در درﯾﺎﭼﻪ. ﺖﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ sulytcadotpel
 ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و :7731، .ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر وﻫﻤﮑﺎران)از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﯿﺰ در درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪارس  sulytcadotpel
داﻧﺶ ﺧﻮش : 9631، 7631، .ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران :7431ﻋﺒﺎﺳﯽ، )، در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ (1831ﺗﻘﻮي، 
، در درﯾﺎﭼﻪ ﻫﻔﺖ (0831و ﺗﻘﻮي،  ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر) در آﺑﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر( 2831اﺻﻞ و ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر، 
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ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ( 7831ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر، )و درﯾﺎﭼﻪ اﯾﺰدﺧﻮاﺳﺖ ( 7831ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر، )ﺑﺮم 
در  sulytcadotpel.Aﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر (. ﭘﯿﻮﺳﺖ. 2 ﺟﺪول)اﺳﺖ 
 ,vostenaymoR( در آﺑﻬﺎي روﺳﯿﻪ ،)9991 ,.la te anihsakrehC( آﺑﻬﺎي ﮐﺸﻮرﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
 ;0002 ,vonavI ;9991 ,vokymloK(و در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ  )9891
در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. )2002 .vokymloK
وﯾﮋه ﻃﯽ ﺑﻪ  sulytcadotpel .Aﯾﺎاﻟﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ 
 namuD( nabeKدرﯾﺎﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل : ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
، در درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي )2002 ,.la te kılaB( kinzI، در درﯾﺎﭼﻪ )0002 ,lerüG dna
، در درﯾﺎﭼﻪ )2002 ,.la te kılaB( ridri ˘gEو maD apA،  rebE،rihe¸skA
 te laveD ;6002 ,renüG( zokreTو در درﯾﺎﭼﻪ  )8891 .la te lasköK( s,atilikiD
  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )7002 .la
ﻣﻌﺎدل   )htgnel latot(ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ در ﭼﻨﺪ درﯾﺎﭼﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻼروس ﻃﻮﻟﯽ 
 97روﺳﯿﻪ،  aileraK، در ﻣﻨﻄﻘﻪ  )6991 ,hseluK dna hcivonhkelA(ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  58-57
، )5002 ,.la te kılaB(ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 89 ridri ˇgE ، در درﯾﺎﭼﻪ )8691 ,vordnaxelA(ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ  58، )9991 ,ikcutS(ﺳﻮﺋﯿﺲ  iregAﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ درﯾﺎﭼﻪ  29
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎﻧﯽ درﯾﺎي  57، )4791 ,vodefeN(دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ 
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ  47، )5791 ,anihsakrehC(ﺧﺰر 
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 ,ayaksnaylophS(ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ رودﺧﺎﻧﻪ دون  07و  )6791 ,hcivonurpuS(
  .ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ )0891
داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه    ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ در ﭼﻨﺪ درﯾﺎﭼﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ  301ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﻌﺎدل  :اﺳﺖ
 ،.ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر وﻫﻤﮑﺎران)ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮاي درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪارس  78،  (0831ﭙﻮر و ﺗﻘﻮي، ﮐﺮﯾﻤ)درﯾﺎي ﺧﺰر 
ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه ( 7631، .ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر وﻫﻤﮑﺎران)ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ    29و ( 7731
در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﯽ ﺣﺎوي اﯾﻦ . اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 301ﺗﺎ  68ﻫﻔﺖ ﺑﺮم، اﯾﺰدﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﻮراﺑﯿﻞ در داﻣﻨﻪ  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ، درﯾﺎﭼﻬﻬﺎي
  (.7831ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر، : 6831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ،)ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻃﻮﻟﯽ ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﺎرﺑﺮدي در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ -ﺑﺮآورد ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﯽ
 اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. )3891 ,ihtaL dna tsivqdniL(رﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎي 
ﺳﺎﮐﻦ در ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺎﯾﯽ  sulytcadotpel .Aﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ 
ﺗﺮﮐﯿﻪ، آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر و ﺣﺘﯽ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ دراﯾﺮان  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل آﺧﺮﯾﻦ 
( 7731)و ﻫﻤﮑﺎرن   ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ   sulytcadotpel .Aﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
  .ﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ اﺳﺖﺻﻮرت ﭘﺬ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ، در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ اﯾﺮان sulytcadotpel .Aﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ روي ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ 
ﮔﯿﺮي، راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﺪازه ﻣﺎده و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ، ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﻣﺎده ﻫﺎﺋﯽ  ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺖ
ﻃﻮﻟﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮر  - راﺑﻄﻪ وزﻧﯽ (7631، .ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر وﻫﻤﮑﺎران) ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر ) ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻢ آوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ(1831ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي، :7731،.ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر وﻫﻤﮑﺎران)
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و ﭘﺎﻫﺎي ( 2831داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ وﮐﺮﯾﻤﭙﻮر، : 7631، .وﻫﻤﮑﺎران
و ﺗﻮاﻟﯽ ( 7731،.ﮑﺎرانﮐﺮﯾﻤﭙﻮر وﻫﻤ: 7631، .ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر وﻫﻤﮑﺎران)ﺷﻨﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر )دﻓﻌﺎت ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  (.7731،.وﻫﻤﮑﺎران
  
  :ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ . 2,2
  :اﻧﺪام ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ. 1,2,2
  :ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻀﻪ. 1,1. 2,2
ب ﻗﺪاﻣﯽ و ﯾﮏ ﻟﻮب ﺧﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻟﻮﺷﮑﻞ  -Yﺑﯿﻀﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻟﻮﺑﻬﺎي ﺑﯿﻀﻪ . )2991 ,.la te lorK(ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎﯾﯽ ﻧﺎزك ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
 )sllec esrun(اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎر  suorefinmesﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﺗﻌﺪادي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
ﻫﺎ واﻗﻊ  اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰدر اﻃﺮاف)sunis lameh( ﺗﻌﺪادي ﺳﯿﻨﻮﺳﻬﺎي ﺧﻮﻧﯽ . اﺣﺎﻃﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
 ﻧﺰﯾﺰ ژاز ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮ suorefinmesﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي . ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ
 ﻧﺰﯾﺰ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎيژاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮ .را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﺋﯽ)sisenegotamreps(
. )2891 ,civodarbO(و ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي وﯾﮋه ﺑﯿﻀﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ  suorefinmos
اد زﯾﺎدي از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﯿﺨﯽ ﺪﺗﻌ ﺣﺎوي ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﮐﻢ ﭼﮕﺎﻟﯽ و)aozotamrepS( اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ 
اﺳﭙﺮم از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه . )2991 ,.la te lorK(ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
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ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر  DV .را دارﻧﺪ( DV)  snerefed savاﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪام  و suorefinmes
  . ﻮب ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﯿﻀﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪدﻃﻮﯾﻞ اﺳﺖ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ دو ﻟ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻀﻮي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻮﭘﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻟﻮﻟﻪ، از
دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﮔﻮﻧﻮﭘﻮر درﻗﺎﻋﺪه اوﻟﯿﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻗﺮار . ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻧﺪام  ﮐﻪ وارد ﻣﯽاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﻫﻨﮕﺎ. )8891 ,ramukinA dna idoyidA(دارد ( sdopoirep)
ﻣﻮاد  evitareneg ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي. ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد DV
دراﻃﺮاف اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ( ralullec-non)ﻏﯿﺮﺳﻠﻮﻟﯽ 
  .)2002 ,tgoV(ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  )erohpotamreps(اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر 
اﺳﭙﺮﻣﺒﺮ  اﻧﺪام ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻀﻪداﺧﻞ ﻟﻮﻟ ﺧﺮوﺟﯽ از ﺑﯿﻀﻪ دراﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآي 
( tcud yrotalucaje)ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺰرﯾﻖ  snerefed savﯾﺎ
، در ﻃﯽ ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮي. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺮار دارد ( اﻧﺪام اﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﺮم)ﮐﻪ درون ﮔﻮﻧﻮﭘﻮد 
ﻣﻨﺘﻘﻞ  sulytcadotpel .A ﺳﯿﻨﻪ اي ﻣﺎده-ﺷﮑﻤﯽﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻔﺮه از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﻧﻮﭘﻮد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎ 
و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﻧﻤﻮده  ﻫﺎ ﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺎدهﻧو در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﻤﺎه و ﻧﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎ
ﮐﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي درون آﻧﻬﺎ  و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر و رﻫﺎ ﺷﺪن اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪﻫﺎ از 




  :رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻀﻪ. 2,2,1,2
ﻧﺰﯾﺰ  و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر در ﮔﻮﻧﻪ ژﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻣﻮرد ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮ
-zepoL ;3891 ,toblaT dna nesuahneduD( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ   sulytcadotpel.A
ﻫﯿﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﯽ درﻣﻮرد ، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد )9002 ,.la te nakrE ;1891 ,.la te sopmaC
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﯾﮏ . ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖeadicatsAﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻀﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  
در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  sulytcadotpel.Aﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﮏ ﻓﺼﻠﯽ  ﮐﻪ روي اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
  .)9002 ,.la te nakrE(
ﻧﺰﯾﺰو ﺳﯿﮑﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ژﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺑﺘﺪاﺋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻀﻪ، اﺳﭙﺮﻣﺘﻮ
-sugleiW ;8591 ,sbboH dna droW( eadirabmaCاﺳﭙﺮم درﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده 
و  )3891 ,.la te nesuahneduD( sucatsaficaP، ﺟﻨﺲ ),6791 ,3791 ,aksnifareS
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )7591 ,rekcorC ;2591 ,grejbvoB( setcenocrOﺟﻨﺲ 
ﺑﺮﺧﯽ از  .درﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ده ﭘﺎ، روﺷﻬﺎي ذﺧﯿﺮه اﺳﭙﺮم ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
رﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﻣﺠﺮاي ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻮﮐﻪ ﻟﻘﺎح داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓ naruyhcarbﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي 
  .)9002 ,.la te nakrE(ﻣﺎده ﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ( latineg)
 snaedisporhpenﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮاز ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ، ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه  ﺑﺮﺧﯽ از ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﺑ
ﺳﯿﻨﻪ اي ﻣﺎده ذﺧﯿﺮه ﮔﺸﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ -ﮐﻪ ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎ در ﺣﻔﺮه ﺷﮑﻤﯽ
 .A ..)2991 ,.la te lorK(ﻧﻘﺎط واﻗﻊ در ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ 
ﺳﯿﻨﻪ  - در ﺣﻔﺮه ﺷﮑﻤﯽ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎﯾﺶ راو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ دارد ﻧﯿﺰ ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﯽ  sulytcadotpel
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درﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻫﺮ دو ﻧﻮع ذﺧﯿﺮه اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر را دارﻧﺪ . اي ﻣﺎده ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﯽ ﺑﯿﻀﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ رواﺑﻂ ﭘدر ﻣﺠﻤﻮع، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮ .)9002 ,.la te nakrE(
  .ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ eadicatsAﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧ sulytcadotpel .Aژﻧﺘﯿﮑﯽ 
  
  اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده. 2,2,2
  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨﻤﺪان. 2,2,2,1
ﺗﺨﻤﺪان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻀﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻟﻮب ﻗﺪاﻣﯽ و ﯾﮏ ﻟﻮب ﺧﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪ آﺳﺘﺮ 
ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ . )2002 ,tgoV( ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪي اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن  درﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( tcudivo)ﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﮑﺒﺮ ﺗﺨﻤﺪان و ﻟﻮﻟ
ﭼﻨﯿﻦ . ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 051 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﺸﺎن  9,1آﻧﻬﺎ 
 tgoV(ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ   ﻣﯿﮑﺮو 005ﺗﺎ  054ﺘﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض ﻣ ﻣﯿﻠﯽ 2,3ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎﺋﯽ  ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 
  .)4002 ,.la te
ﻧﺸﺄت  (muiramreg)و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ از اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﺟﻨﯿﻨﯽ  )ainogoo(اووﮔﻮﻧﯿﺎ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
 ﺗﺨﻤﮏدرﺿﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ . )2991 ,.la te lorK(اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻟﻮب ﻣﺮﮐﺰي ﺗﺨﻤﺪان ﻗﺮار دارد  ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻪ  lanimreg، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم )sisenegolletiv(ﻧﺰﯾﺰ ژﻫﺎ و وﯾﺘﻠﻮ )etycoo(
. ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺨﻤﮏﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺣﺎﺷﯿﻪ  ﺳﻄﺤﯽ  )enoz htworg(ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺷﺪ 
. ﻣﯽ ﺷﻮد( citenegoo hcuop)ﺟﺪﯾﺪي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﺗﺨﻤﮏ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺪام
 )cinegolletiv(وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ  ﺗﺨﻤﮏ رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺎوي ﯾﮏ ﺗﺨﻢ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺗﺨﻤﮏ ﻣﻤﮑﻦ
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 و   ysueM .)9991, akoikaM dna odnA( ﺑﺎﺷﺪ (cinegolletiverp) ﭘﺮﯾﻮﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏﯾﺎ 
، (sisenegolletiverp) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰﺑﻪ ﭼﻬﺎر  ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ را( 8891) neyaP
در ﻃﯽ . ﺗﺨﻤﺪان و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﮐﺮد ، رﺷﺪ(sisenegolletiv)وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ 
 ﺗﺨﻤﮏﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ  ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ lanimregﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  )ainogoo(ﭘﺮوﺗﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ اووﮔﻮﻧﯿﺎي 
ﺷﮑﻞ  دراﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻗﻠﯿﺎدوﺳﺖ و ﺑﯽﮐﻪ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪ  ﭘﺮﯾﻮﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪ   .)9891 ,aredaduP dna nimreF-naT( ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ suohproma()
ﻬﺎي درﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺗﺨﻤﮑﺑﻌﺪي ﯾﻌﻨﯽ وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ و ﻏﯿﺮآﻟﯽ زرده در 
ﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﻤﮑدر ﻃﯽ ﭘﺮوﺳﻪ وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ ﺗﺠﻤﻊ زرده و رﺳﯿﺪه ﺷﺪن . )0991 ,.la te ydworB(
ﻬﺎي وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﺗﺨﻤﮑ. ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻟﻮﺑﻬﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺳﻤﺖ اﻃﺮاف ﺗﺨﻤﺪان ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ازاﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﻮﺑﻬﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻤﮑاوج رﺳﯿﺪﮔﯽ  .)2991 ,.la te lorK(د ﻣﯽ ﺷﻮ cileocomehﻓﻀﺎي 
( 3891) ainomarbuS و  idoyidA .)8891 ,onaY(ﭘﯿﺶ از ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ 
و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ( noitarefilorp)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ : ﻧﺰﯾﺰرا ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدژاوو
ﻣﯽ   lanimregﺛﺎﻧﻮﯾﻪ درﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ، از ﻃﺮﯾﻖ اووﮔﻮﻧﯿﻮم (. noitaitnereffid)
ﻬﺎي اوﻟﯿﻪ ﺗﺨﻤﮑﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﻮز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻃﯽ آن -وارد ﭘﯿﺶ   اووﮔﻮﻧﯿﻮم ﺛﺎﻧﻮﯾﻪدرﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ . ﺷﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ  ﺗﺨﻤﮏاﻧﺪازه وﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪﮔﯽ   ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ، . ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺷﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ,onaY(ﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮ
ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻤﮑﺒﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دراداﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮔﻮﻧﻮﭘﻮر . )8891
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ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪي ﻓﯿﺒﺮي و . ﮐﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎن درﻗﺎﻋﺪه ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻗﺮاردارد ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
  .)2991 ,.la te lorK( ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﮑﺒﺮ را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
، )8891 ,onaY(ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺨﻤﺪان  ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ده ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ روي
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي و  )0002 ,.la te udbA ;0002 ,mainomarbuS(وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ 
 ,civodarbO(اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﻀﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺑﻮدهﺗﺨﻤﺪان 
و درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ  ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   عدر ﻣﺠﻤﻮ. )2891
ﺧﺮﭼﻨﮓ  ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده دو در( 6002) .وﻫﻤﮑﺎران cicuLﺧﺮﭼﻨﮕﺪراز،  ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽﺑﺎﻓﺘﺸﻨﺎﺳﯽ 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ sucatsa .A دراز
ﺑﺎ  ﻫﻤﺰﻣﺎن (از ﺟﻤﻠﻪ وزن و رﻧﮓ ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽ) ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽﺷﻨﺎﺳﯽ  رﯾﺨﺖ دراﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
و ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ  sulytcadotpel.Aدر ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ در ﻃﯽ   (ISG%-xedni citamosodanog)
  
  ﻫﻢ آوري، ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﮏ و وزن ﺗﺨﻤﮏ. 2,3
ﺘﺎن، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي در ﻣﯿﺎن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﻢ آوري ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎ ﯾﺎ زاد و ﻟﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ;1991 ,tomoM( ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻢ آوري را دارﻧﺪ dicatsAدراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﺑﻪ وﯾﮋه 
ﺗﺎ  )rotcurtsed xarehC(در ﻫﺮﺻﻮرت ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ  ﻫﻤﭽﻮن .  )2002 ,sdlonyeR
ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي در ﻣﯿﺎن . )2991 ,snikciW dna eeL( ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻣﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 069
ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از  eadirabmaCاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪ
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  iikralc surabmocorPﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺜﺎل . )8891 ,yrewoL(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  eadicatsAﺧﺎﻧﻮاده 
 .A ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ )2991 ,snikciW dna eeL( ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 007ﺗﺎ  001
 ,ayaksnipytS(ﺗﺨﻢ   014ﺗﺎ  012ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺑﯿﻦ  sulytcadotpel
ﺗﻮﻟﯿﺪ  )1002 ,taloB(ﺗﺨﻢ  772ﺗﺎ  841و   )8891 ,lask¨oK(ﺗﺨﻢ    004ﺗﺎ  002، )8791
  .ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 ﺧﺮﭼﻨﮓ درازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽﻣﺘﻤﺎدي ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻃﯽ اﻓﺰاﯾﺶ 
 sepillap suibomatoportsuA، )7791 ,nosaM( sulucsuinel sucatsaficaP
 ,.la te sdlonyeR ;8891 ,sdlonyeR dna kcoldooW ;8891 ,.la te adaleC(
  .ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )8891 ,ladrukS dna lobguaT(  sucatsa sucatsAو )2991
ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد 
ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﻨﯽ داري  ﻣﺎده ﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ، ذﻓﻌﺎت ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي در ﻫﺮ ﺳﺎل، اﻧﺪازهﺟﻤﻌﯿﺖ
  . )6002 ,aleuyoR-zeaS( ﺗﻔﺎوت دارد
ﻫﻢ آوري ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي . ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﻢ آوري آن ﻣﻮرد ﺑﺮآورد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ  ﻣﺘﻔﺎوت از
  .)6002 ,aleuyoR-zeaS(
دار ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﺎده ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪ ﯾﮑﻨﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ
 dna sedohR(ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ 
  .)4991 ,.la te larraC ;5891 ,relwoB dna siwerB ;2891 ,hcidloH
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  (:ري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽﻫﻢ آو)ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ . 2,3,1
ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي  112ﺑﻪ ﺻﻮرت  sulytcadotpel .Aﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ 
ﮐﺮﯾﻤﭙﻮرو ﺗﻘﻮي، )ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﺳﺪ ارس  024، )8891 ,lask¨oK( ridirgEﺟﻤﻌﯿﺖ درﯾﺎﭼﻪ ٍ
. ﺑﺮآورد ﺷﺬه اﺳﺖ )2002 ,vokymloK(ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر  672، (0831
ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در درﯾﺎﭼﻪ  931و  012، 402ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر 
  .)2002 ,lobguaT dna ladrukS(ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻧﺮوژ، ﻓﻨﻼﻧﺪ و ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
  
  (ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﻬﺎي )ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي . 2,3,2
ي اﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮزي ﺑﻪ ﺑﺮا( ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي 
ﺑﺮاي دو ( 4002 ,la te  ul˘goılraH)ﺗﺨﻢ   222و   )8891 ,laskoK(ﺗﺨﻢ  381ﺻﻮرت 
ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي  961و  351،  451، 271، 651، 081،  163، 391، ﺟﻤﻌﯿﺖ در درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﻪ
ژ، ﺳﻮﺋﺪ، ﺳﻮﺋﯿﺲ، ﻧﺮو ، درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎﺋﯽ درﺣﻮزه آﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ، ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن درﯾﺎﭼﻪﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎﺋﯽ در 
ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و )ﺗﺨﻢ  122، و )2002 ,lobguaT dna ladrukS( داﻧﻤﺎرك، ﻟﻬﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ
ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ( 2831داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ و ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر، )ﺗﺨﻢ  152و ( 7631، .ﻫﻤﮑﺎران






 ,snikciW dna eeL(اﺳﺖ ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﮏ روي ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﮐﻪ  sucatsa.Aﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ( 2791) nossmaharbA. )2991
ﺗﺨﻢ و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ در  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺗﺨﻤﻬﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮي رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻬﺎيﺗﺨﻤ
ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ  در %  3,72ﺗﺨﻢ و  ﺗﻮﻟﯿﺪ% 09ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل  sulucsuinel .P ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﺳﯿﮕﻨﺎل
  . اﺳﺖ sucatsa.A ﺮﭼﻨﮓ دراز ﻧﻮﺑﻞ ﺧ
  
  وزن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ. 2,3,4
اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﻄﺮ و ﻧﻪ وزن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ( 0002) ulugkruTو  ul˘goılraH
 .Aدر ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ وزن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي  و ﻗﻄﺮ ﻣﺎده ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺖ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﮔﻮﻧﻪ ﻢ وزن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ در ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز زﯾﺎد ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻢ ﻗﻄﺮ و ﻫ sulytcadotpel
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮل ﻣﺎده ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﻗﻄﺮ و زن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ  )sucinopaj sediorabmoC(
  . )4002 ,amihsoG dna atakaN(ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎي ﻫﻢ اﻧﺪازه ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد 
  
  ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ روي ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ. 2,4
ﺘﺎن ده ﭘﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ و ﮐﻪ  در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد
 ,.la te onaY ;9791 ,.la te inrakluK ;8791 ,.la te gneJ(اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ وﺟﻮد دارد 
  .  )2991 ,hsubnekcauQ ;7891 ,.la te hcuoC ;5891
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 ﺮﯾﮏﺗﺤ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺮ اﺛﺮات ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑﯽ درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﮑﻞﻋﻤﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ 
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪان در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ده ﭘﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .)6002 ,onihsoH dna onaY yb deweiver(
 
  اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده. 2,4,1
  و اﻟﺤﺎﻗﺎت آن )negolletiv(، وﯾﺘﻠﻮژن )sisenegolletiv(ﻓﺮاﯾﻨﺪ وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ . 2,4,1,1
ت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و اﺛﺮﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎ 
 ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻃﯽ وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ ﺗﻮﺳﻂ
 . )3991 ,namregniF yb deweiver(اﺳﺖ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ   )gV(ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ زرده ﺗﺨﻤﮏ ﺑﺎ وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﻦ
اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺳﺎﺧﺖ . ﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺿﺮوري ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو. ﺷﻮد
ﺗﺨﻤﺪان در ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ . وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﻦ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎده ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ
 ,hsubnekcauQ ;7891 ,ieznihC dna onaY(و ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ  )4791 ,.la te iuL(آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
 te otiniuQ ;7891 ,onaY( ﻣﯿﮕﻮدر  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاسو  )0991 ,.la te ydworB ;2991
  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )9891 ,.la
  
 در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎده يﺪﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿاﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ .  2,4,1,2
 .ﺮ ﭘﭙﺘﯿﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﯿﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دوﻧﻮع ﻫﻮرﻣﻮن ﻏ
 lyhtem(ﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﯿﻞ ﻓﺎرﻧﺴﻮﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﻫ dionepretiuqsesاوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه 
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و ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ  )IIIHJ( IIIو ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻮوﻧﺎﯾﻞ  )FM- etaosenraf
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻏﺪد  )HIV(و  )FM( ﮐﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )HIV(
  . )2002 ,.la te redliW ;1002 ,arumikusT(درون رﯾﺰﺑﺪن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
. دوﻣﯿﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﻤﺴﯽ ﻣﻬﺮه داران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﺤﺮﯾﮏ ( sdioretsydce)اﮐﺪﯾﺴﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ : اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ داراي دو اﻧﺸﻌﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
دوﻣﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ  . ﺑﺮ دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ
از ( sdiorets ekil-etarbetrev)اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻬﺮه داران 
، α71-enolonengerpyxordyh، enoretsegorp، )negortse( β71-loidartseﺟﻤﻠﻪ 
- enoretsegorplyxordyh، enortse، enoretsegorp، α02-enoretsegorplyxordyh
 ;0002 ,mainomarbuS( ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺴﺘﻨﺪﻫ enortsotsetو  β6
  .)4002 ,.la te nakteO ;2002 ,.la te redliW ;1002 ,arumikusT
دو ﺗﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪان  loidartse β71-و  enortsegorp
  .ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ده ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاسو  ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽﺑﺎﻓﺘﻬﺎي  در loidartse β71-ﺑﺮﺧﯽ ازﺳﻄﻮح 
 ;2991 ,hsubnekcauQ ;8891 ,arukatI dna onaY(ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  .)6002 ,onihsoH dna onaY ;2002 ,.la te zeugirdoR ;3991 ,yaR dna hsoG
ﺗﺌﯿﻦ را در ﻣﯿﮕﻮي ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ زرده ﭘﺮو  β71-loidartseاﻇﻬﺎرﻧﻤﻮد ﮐﻪ ( 2991) hsubnekcauQ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ  ﻧﯿﺰ( 3991) yaRو  hsoGﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ iemannav sueaneP
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در ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺰرگ  β71 -esanegordyhed dioretsyxordyhﺳﺒﺐ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ   β71-loidartse
   .ﺷﺪه اﺳﺖ  iigrebnesor muihcarborcaMآب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
 β71-loidartseن رادر ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺮون رﯾﺰ ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺨﻤﺪا(3991) yaRو   hsoGﮔﺰارﺷﺎت 
ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﻣﯿﮕﻮي  ﺑﺮ وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ β71-loidartseاﺛﺮات  )8991( arukatIو  onaY . ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد
ﺑﺮ  β71-loidartseﺗﺄﺛﯿﺮ( 2002) .و ﻫﻤﮑﺎران zeugirdoR ،sucinopaj sueanepusraM
( 6002) onihsoHو  onaY و iikralc surabmocorP رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪان ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﮔﻮﻧﻪ
را اﻋﻼم  sucinopaj.M ﻬﺎ در ﻣﯿﮕﻮيﺗﺨﻤﮑﺑﺮ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﻦ و رﺷﺪ  β71-loidartseﺗﺎﺛﯿﺮ 
    . ﮐﺮدﻧﺪ
 iikiwdrah sispoeaneparaPرﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﺪان را در ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎي   enoretsegorpﻫﻮرﻣﻮن 
و ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  )5891 ,onaY( sisne sueanepateM، )9791 ,.la te inrakaluK(
  .ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )2991 ,hsubnekcauQ( iimannav sueanePدر را  زرده
  ﻣﻮﺟﻮد در enoretsegorpو  β71-loidartseاﻟﮕﻮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
 ,.la te oitiniuQ(و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاسﺗﺨﻤﺪان، 
ﺑﻪ . )4002 ,amayikaS dna arumukO ;1002 ,.la te reirraW ;8991 ,hihS ;4991
 و β71-loidartse ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ 
 ,.la te oitiniuQ(  nodonom sueaneP ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در ﻣﯿﮕﻮي  enoretsegorp
و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ و رﺷﺪ  )8991 ,hihS( sulytcadiverb sirytcyM و ﺧﺮﭼﻨﮓ  )4991
  . ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )1002 ,.la te reirraW(  atarres allycSر ﺧﺮﭼﻨﮓﺟﻨﯿﻦ د
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  اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ. 2,4,2
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﺮ ﺻﻮرت  ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي روي 
ﺘﺮون و ﺑﺎاﯾﻨﺤﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪ اﺛﺮات اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﻧﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ون ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ و ﻏﺪه آﻧﺪروژﻧﯿﮏ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ آﻧﺪوﺳﺘﺮ
 .)1891 ,inrakluK dna manahsuhbagaN(
 ، )enortsegorp( β71-loidartse، ,loretselohc (6891) .و ﻫﻤﮑﺎران reivellO  
، enolonengerp ،enoretsegorp، ,enortse α6-enoretsegorpyxordyh
را در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ   α71-enolonengerpyxordyhو  enoretsotset
ﻧﺸﺎن داد (  1991) .و ﻫﻤﮑﺎران oitiniuQﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت . ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  sulytcadotpel.A
 sunutroPدرﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ   enoretsegorp-ﮐﻪ ﺳﺮم آﻧﺘﯽ
 amihseT(واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد enoretsotset ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن  sutalucrebutirt
را ﻣﯽ ﺗﻮان   enoretsegorpو enoretsotsetﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ  آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ.  )1791 ,awazanaK dna
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ  .از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد






  اﻫﺪاف ﻋﻤﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ. 2,5.
  
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و ﻫﻢ آوري . 1
. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ sulytcadotpel .Aدر ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ (ﻫﻢ آوري ﮐﺎري)ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ 
و ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ( آﺑﺎن ﻣﺎه)وزن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي درون ﺗﺨﻤﺪان  ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻢ آوري، ﻗﻄﺮ و
  .ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺎده ﻫﺎ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻮد (ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه)ﺷﻨﺎ 
 .Aو ﻣﺎده  در ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺨﺘﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف  از. 2
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ  درﻫﻤﺰﻣﺎن  در ﻃﯽ ﺳﯿﮑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻨﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات sulytcadotpel
 citamosodanogﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ  درﺻﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽدرون ( ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ)
  .ﺑﻮد( ISG% - )xedni
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ ﺳﻄﻮح ﺳﻪ ﻫﻮرﻣﻮن   .3
در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ enoretsotset و  β71-loidartse، enoretsegorp
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ روي . ﭘﺬﯾﺮﻓﺖﺻﻮرت  sulytcadotpel .A







  :ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ.  2,6
 
ﻧﺮ  sulytcadotpel .Aاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ روي ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  .1
 . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ  در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه  ﻧﺮ وﻣﺎده در ﻣﻮرداﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎرﻓﺼﻠﯽ .2
 .ﺑﻮد
   sucatsAﺳﻨﺠﺶ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺮ وﻣﺎده اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺲ   .3
 .ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ
و ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﮏ در ﻣﻮرد ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﯿﺰ  ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻢ آوري و  .4
زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮآورد ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺑﻬﺎره و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن درﻣﻮرد ﻫﯿﭻ 
 .ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز درﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
روش ﻣﺤﻠﻮل ﮔﯿﻠﺴﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻢ آوري ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ و اﻧﻮاﻋﯽ از ﺳﺨﺖ   .5





















  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺤﻞ. 1. 3
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮه ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ،  ﻣﺤﺪودهدر( ﺷﻬﺮك ارسدر ﻧﺰدﯾﮑﯽ )ﺳﺪارس  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﺤﻞ درﯾﺎﭼﻪ
ﺗﺎ  132°02´ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺪار . ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
  . ﻏﺮﺑﯽ ، در ﻣﺮزﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان واﻗﻊ اﺳﺖ 522°05´ﺗﺎ  522°52´ﺷﻤﺎﻟﯽ و  132°52´
  
 hsifyarc retawhserF() ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ. 3,2
. ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﺳﺪ ارس  درﯾﺎﭼﻪﻓﺼﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﯿﺎدان ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
از ﻣﯿﺎن ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر  ي درازدرﺷﺖ ﺗﺮدر دوﻣﺎه ﺧﺮداد و ﻣﺮداد، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ
آﺑﺰﯾﺎن ارس از ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﻔﺎده اﻧﻮاع ﻮر ﺻﯿﺪ ﻈﻓﺼﻞ ﺻﯿﺎدان ﺑﻪ ﻣﻨ در اﯾﻦ دو. ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎزيﭘﺮه ﺟﺪا
ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن . ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻧﺮ و ﻣﺎده ﮐﻪ از ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﺪ 
در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﺻﯿﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎي . درﺷﺖ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺖ و ( اﭘﺮا ﻫﺎوس)ﺻﯿﺎدي ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﻮر ﺗﺮاول ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  . ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ  .ﺴﯿﺖ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﺟﻨ
آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ  ﻗﺎﺋﺪهدر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ زاﺋﺪه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻮﭘﻮد در
ﺳﯿﻨﻪ اي ﺑﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ و اوﻟﯿﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎي -و در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﯾﮏ ﺣﻔﺮه ﺷﮑﻤﯽ
 .ﺷﻨﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ
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   (20(ب) (ﻟﻒا)
  :1-3ﺷﮑﻞ 
  ( ب)و ﮔﻮﻧﻮﭘﻮد در ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻧﺮ ( اﻟﻒ)ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﻔﺮه ﺷﻤﯽ ﺳﯿﻨﻪ اي در ﺧﺰﭼﻨﮓ دراز ﻣﺎده  ﺗﺼﺎوﯾﺮ
  
ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ  ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺪ ﯽزﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺢ روﻧﺪ 
ﻓﺼﻞ ﻓﻘﻂ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺮ در ﻃﯽ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ، sulytcadotpel.A
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و در روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ   ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽ آﻧﻬﺎﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ( ﻣﺎده در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ 52ﺗﺎ  02ﻧﺮ و  52ﺗﺎ  02)
ﺗﻬﺮان و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﯾﻮﻧﻮﻟﯿﺖ ﺣﺎوي ﺧﺮده ﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم 
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ  ﮐﻠﯽ ﺑﺪن ﮔﺮم ﺗﻮزﯾﻦ و دراداﻣﻪ ﻃﻮل 10,0ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎدﻗﺖ  اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز . 0102 ,.la te zineD() ﺪﮔﺮدﯾاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 10,0دﻗﺖ 
و  ﺗﻮزﯾﻦ ﮔﺮم 100,0و ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺸﺘﻪ  آﻧﻬﺎ ﺧﺎرجﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽ  ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه
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ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﻪ    sulytcadotpel.Aﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ 
  :ﮐﻤﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ذﯾﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
 .)2102 ,la te érreF( 001 × (وزن ﮐﻠﯽ ﺑﺪن /ﻏﺪه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽوزن ﺗﺮ = ) ISG% 
 
  اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ. 3,3
ﯾﺦ ﺑﯽ ﺣﺲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﺑﺘﺪا در ﻋﺼﺎره ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه  ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ﮐﻪ درزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﯿﺎن ﺧﺮده ﻫﺎي
ﻧﯿﻤﻪ ﭼﭗ ﮐﺎراﭘﺎس ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﯿﭽﯽ ﺟﺮاﺣﯽ  ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺑﺘﺪا ﮔﻠﻤﯿﺨﮏ ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺿﺪاﻧﻌﻘﺎد از  2ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ . ﺪﯿﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳ
  . ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﺋﯽ ﻗﻠﺐ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﮔﯿﺮي ﺷﺪ
در آن ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻟﺨﺘﻪ ﺷﻮد  ﮑﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎي وﯾﮋه ﻣﻮﺟﻮدﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨ
 دراﺑﺘﺪاي ﮐﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر. و راه ﺣﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري در  ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي درازﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  .اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در دﻣﺎي ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
. ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب آﻟﻮده و ﺑﯽ( ﯾﺎ در داﺧﻞ ﺧﺮده ﯾﺦ/ °C4 ﻪ دردﻗﯿﻘ01)دﻣﺎي ﭘﺎﺋﯿﻦ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ . ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮي و ﻫﻢ ﺗﯿﻮپ ﻫﺎي اﭘﻨﺪورف آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺿﺪاﻧﻌﻘﺎد ﺷﺪﻧﺪ 2ﻫﻢ ﺳﺮﻧﮓ 
در زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از ﺳﺮﻧﮓ  ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﯿﻮﭘﻬﺎ، ﺧﻮد ﺗﯿﻮﭘﻬﺎ ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ ﺑﺸﺮ ﺣﺎوي ﯾﺦ ﺧﺮد 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻪ  4دور دردﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي  008ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﭙﺲ ﺗﯿﻮﭘﻬﺎ . ه ﺑﻮدﻧﺪﺷﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪ
 ﻋﻼوه. ﻬﺎ دوﻓﺎز ﺷﺪﭘﻣﺪت ﻣﺎﯾﻊ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ درون ﺗﯿﻮ ﺲ از اﯾﻦﭘﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻨﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ  1ﻣﺪت 
 esoculg Mm، 01 ATDE Mm( )2002) hcidloHﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد وﯾﮋه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي 
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 ﻫﻢ  (Hp= 6,4 ،62 dica cirtic Mm ،03 etartic muidosirt Mm، 41,0 lCaN M ،1,0
  .ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در دوﻓﺎز ﺷﺪن ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ داﺷﺖ
ﺗﯿﻮﭘﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن  ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﭘﺲ ازﻓﺎز روﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و  ﻓﺎزﺷﺪن ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ، ﭘﺲ از دو
  . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ °C-08در ﻓﺮﯾﺰر  ي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪياﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ
ﻊ ﻫﯿﭻ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ در ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ : اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪدﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ 
 و ﯾﺎ  اﻧﻌﻘﺎد روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ، رﻗﯿﻖ ﺷﺪن ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻣﺎده ﺿﺪ
ﻧﻮع ﮐﯿﺖ  ﮐﻪ از اﯾﻨﺮواﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻣﻌﺮﻓﻬﺎي روي ﮐﯿﺖ ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ اﻧﻌﻘﺎد  ﺑﺎ  ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺎده ﺿﺪ
   .ﺧﻠﻠﯽ وارد ﻧﺸﻮداﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ در ﮐﺎر ﺳﻨﺠﺶ 
  
   اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي. 3,4
ﻬﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﯿﺘ و ﺑﺎ روش اﻻﯾﺰا اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي
 ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰا و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﯿﺖ enoretsegorPاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي . وراﻣﯿﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖﺳﻨﺘﺮال 
و ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﺪازه  ).cnI adanaC mehcoiB scitsongaiD( cbd
داﺷﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  enoretsegorP-HO-α11واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ % 001آﻧﺘﺒﺎدي . ﮔﯿﺮي ﺷﺪ
 LBI( LBIﺑﺎ روش اﻻﯾﺰا و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﺖ  enoretsotseT .ﺑﻮد lm/gn 1,0ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
و ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  )ynamreG ,HbmG lanoitanretnI
-HO-β11ﺑﺮاي % 76,8)ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون داﺷﺖ  واﮐﻨﺶ% 001ﺑﺎدي  آﻧﺘﯽ. ﺷﺪ
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اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ(. enoretsotseT-HO-α-11ﺑﺮاي% 42,3و  enoretsotseT
  LBI ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﺖﺑﺎ روش اﻻﯾﺰا و  loidartse-β71ﻣﻘﺪار . ﺑﻮد  70,0lm/gn ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
و ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮآورد  )ynamreG ,HbmG lanoitanretnI LBI(
داﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه  loidartse-β71واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ % 001آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي . ﮔﺮدﯾﺪ
  .ﺑﻮد lm/gp 7,9 ﮔﯿﺮي آن
  
  ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ. 3,5
، ﻣﺮاﺣﻞ (sisenegotamreps)و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ ( sisenegoo)ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اووژﻧﺰﯾﺰ 
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ  ﻗﺒﻞ و در ﺣﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮي و ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
ﻣﺮﮐﺰي واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه  در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه( 0931ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد، ﻣﺮداد، آﺑﺎن و )
ﺳﺎﻋﺘﻪ از ﺻﯿﺪ، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﺑﯿﻀﻪ ﻧﺮﻫﺎ و  84درﻓﺎﺻﻠﻪ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖآزاد ﺗﻬﺮان 
ﻧﮕﻬﺪاري %( 01ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ )ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠﻮل ﻓﯿﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه  42ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎده ﻫﺎ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻣﺪت 
% 001، %001، %59، %59، %08، %57 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ)درﺟﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﻟﮑﻞ اﺗﺎﻧﻮل  ﺑﺎ ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽ .ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
 /ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل زاﯾﻠﻦ 5ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺳﭙﺲ ﻃﯽ دو. آﺑﮕﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ (ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ در ﻫﺮ -%001و 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺘﻪ در داﺧﻞ ﺑﺸﺮ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل  ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﻃﯽ دو ﯾﺎ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ  .ﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎراﻓﯿ °C )005EFU -tremmeM( 06ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﻣﺎﯾﻊ در اون 
ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮوﺗﻮم  ﺑﻌﺪ در داﺧﻞ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺑﻠﻮﮐﻬﺎ، ﺑﻪ
ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روي  5ﺗﺎ  4ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  )5522MR ,acieL(روﺗﺎري 
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ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر . ﺣﻤﺎم ﺑﻦ ﻣﺎري ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوك ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪ °C  05 آب
اﺋﻮزﯾﻦ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي -ﻦﯿﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠ( )07S1NH -morciMرﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺧﻮدﮐﺎر 
آﻏﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻻﻣﻞ روي ﻫﺮ اﺳﻼﯾﺪ  )kcreM ,nalletnE(ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭼﺴﺐ . ﺘﻨﺪﮔﺸ
      ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري از اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ . اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 ,B.DWLE ,nokiN( ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺣﺮﻓﻪ ايﻣﺠﻬﺰ  )001ST.espilcE -nokiN(
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  )thgils latigiD -nokiN(و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر  )PCS.1T
 .ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺿﺒﻂ و ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪ ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
  
  ﻫﻢ آوري . 3,6
  (ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ)ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ . 3,6,1
در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد، ﻣﺮداد و آﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ زه رﺳﯿﺪه در اﻧﺪاﮐﻪ  ﻣﺎده ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  02ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ 
ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ  sulytcadotpel.Aﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎده ﻫﺎي . ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻪ . ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺮآورد ﻫﻢ آوري ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺸﺖ
 :روﺷﻬﺎي ذﯾﻞ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  :ﻢ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺎره و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪﻫ. 3,6,1,1
ﻧﻮع  از ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه از روش ﺗﻮﺿﯿﺢ داده  اﯾﻦﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻣﻮرد  ﺗﺨﻤﺪان وزن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (5002) .و ﻫﻤﮑﺎران dnaldeirFﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
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 ﻠﺴﻮن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ﮔﯿ.  ﮔﺮم ﺑﻮد 5,0اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﻢ آوري 
 lm 01: ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﮔﯿﻠﺴﻮن .ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺗﺨﻤﺪان را ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ 
ﺑﻮد  آب ﻣﻘﻄﺮ lm  052، %06اﺗﯿﻞ اﻟﮑﻞ  lm  52اﺳﯿﺪاﺳﺘﯿﮏ ﮔﻼﺳﯿﺎل،   lm01اﺳﯿﺪﻧﯿﺘﺮﯾﮏ، 
ﺞ در ﯾﺗﺨﻤﮑﻬﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ دوره دوﻣﺎﻫﻪ داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺪر. ()5002 ,.la te dnaldeirF
ﻣﺤﻠﻮل ﮔﯿﻠﺴﻮن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ ﻃﺒﻖ روش ﺣﺠﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه 
ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﮑﻬﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ . ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﯾﺪ( 4791) otorbusotraMﺗﻮﺳﻂ 
  .ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﻣﺪرج  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري ﻣﺠﻬﺰ  ﺗﺨﻤﮏ
 
  :هﻫﻢ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﯿﺰ. 3,6,1,2
ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي رﺳﯿﺪه   sulytcadotpel.A 32، (ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ)ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ 
از ﻬﺎي رﺳﯿﺪه ﭘﺲ از ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮑﺗﺨﻤ. ﺳﺪ ارس ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ درﯾﺎﭼﻪاز در ﻣﺎه آﺑﺎن ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ 
در  و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻪﮔﺸﺘ ﺷﺪه، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺧﺎرجﺑﺪن 
ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي رﺳﯿﺪه ﻧﺎرﻧﺠﯽ، زرد، ﺳﺒﺰ و ﺳﯿﺎه ﺑﻪ  در ﻧﻬﺎﯾﺖ. ﺷﺪﻧﺪو ﺳﻔﺖ ﻧﮕﻬﺪاري  %4ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
 ,anateimS dna zluhcS(ﺪو ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮﻟﯿﺲ ﻣﺪرج ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﺷﺪﻧ هﺪﮔﺮدﯾراﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎرش 
   .  )1002
 ﻬﺎي ﭘﺮوﺗﮑﻠ ﻣﻄﺎﺑﻖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،  sulytcadotpel.A رده ﺑﻨﺪي ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ
و  iiniac xarehCﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﺮاي( 5002، 3002) .نو ﻫﻤﮑﺎرا yttaeBﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي 
ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ در ﺑﻨﺪي  ردهﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ، ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ sutaniraceuqniuq.C
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، 6891) .و ﻫﻤﮑﺎران imotekaTدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي  sulytcadotpel.A
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ikralc surabmocorPﺑﺮاي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ( 6991
 
  :(ﮐﺎري) ﻫﻢ آوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ. 3,6,2
ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي  06ﻣﺎه  در اﯾﻦ . در آﻏﺎزﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه رخ داد sulytcadotpel.Aﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﻣﺎده ﻫﺎي 
 ﺷﻤﺎرشروز ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﻣﺎده ﻫﺎ  6ﺗﺎ  5ﻫﻢ آوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً . ﮐﺮده ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﻫﺮﺟﻔﺖ از ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪهﺗﺨﻤﻬﺎ از ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي . ﺷﺪ
  .ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ
وزن و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﭘﺎﺋﯿﺰه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻮﻟﯿﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل  
ﮔﺮم  100,0ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﯾﮏ ﺗﺮازوي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  10,0ﺑﺎ دﻗﺖ  )anihC ,ulgnauG(
  . اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ )anihC ,MN3-022 GE ,nreK(
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري. 3,7
ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ   )AVONA(وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ
در اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت دو . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ nacnuDﺑﺎ ﺗﺴﺖ داﻣﻨﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  50,0داري درﺳﻄﺢ 
 0,7از ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ESLﺑﻪ دو داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﺗﺴﺖ 
رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﻬﺎي . ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ )ASU ,KO ,asluT ,.cnI tfostatS(ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
ﺗﺮﺳﯿﻢ  3002 lecxE tfosorciMﺧﻄﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻫﻢ آوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ و ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ از ﺗﺴﺖ . ﺷﺪﻧﺪ
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ﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻄﺮح اﺳﺘ AVOCNA
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت  50.0 < p ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ و  )ES(ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ±ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﺑﻮد































  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ. 4,1
در  sulytcadotpel.Aﻧﺮ و ﻣﺎده ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  702ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﯽ 
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪﻧﺪ%( 93,06)ﻣﺎده  521و %( 16,93)ﻧﺮ  28)اﻧﺪازه ﺑﺎﻟﻎ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﺑﺪن ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ . ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ در ﺟﺪول 
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  40,811و  92,001، 70,041، 46,931ﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮاي ﻧﺮ ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد، ﻣﺮداد، آ
، 14,021ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮد 15,421±6,0ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﭼﻬﺎرﻣﺎه 
 . ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮد 99,901± 9,0ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻬﺎرﻣﺎﻫﻪ  21,411و  14,47، 20,131
، 85,99، 82,88ه در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد، ﻣﺮداد، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﺮﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ
ﺑﻮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  97,77± 4,0  ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻬﺎرﻣﺎﻫﻪ 85,46و  27,85











  1-4ﺟﺪول 
   sulytcadotpel .A   )3281 ,CSE(ن ﺑﺪنوز ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻃﻮل و آﻧﺎﻟﯿﺰ
 




 50.0<P 84,0 14,021 11,841 66,601 22 ﺧﺮداد F
 03,0 20,131 20,441 51,811 02 ﻣﺮداد
 36,0 14,47 93,701 80,05 32 آﺑﺎن
 01,0 57,311 97,121 52,99 06 ﺑﻬﻤﻦ
 50.0<P 55,0 46,931 00,561 39,421 02 ﺧﺮداد M
 04,0 70,041 99,351 09,421 61 ﻣﺮداد
 29,0 92,001 17,321 51,67 12 آﺑﺎن
 15,0 40,811 98,741 56,99 52 ﺑﻬﻤﻦ
 50.0<P 75,0 04,16 75,69 09,54 22 ﺧﺮداد F وزن ﺑﺪن
 86,0 24,29 29,121 21,17 02 ﻣﺮداد
 74,0 40,34 30,56 68,13 32 آﺑﺎن
 01,0 53,75 70,37 92,24 06 ﺑﻬﻤﻦ
 50.0<P 19,0 24,59 80,221 42,37 02 ﺧﺮداد M
 27,0 85,99 20,711 01,28 61 ﻣﺮداد
 45,0 27,85 02,18 33,24 12 آﺑﺎن









  2- 4ﺟﺪول 
  ﺳﺪ ارس درﯾﺎﭼﻪدر   sulytcadotpel .Aوزﻧﯽ ﺑﺪن ﺑﺮاي ﻫﺮدوﺟﻨﺲ -ﺑﻄﻪ ﻃﻮﻟﯽﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺼﻠﯽ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و
 r ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎه ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ




























  .)yrtemolla evitagen ,-A ;rorre dradnats ,.E.S(
ﻃﻮل ﭼﻪ ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ، ﭼﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ و ﭼﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و -، راﺑﻄﻪ وزن1-4ﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ . ;50.0 < p ,47.0 > 2r lla(1-4ﺟﺪول ) ﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻌﻨﯽ دارﺑﻮد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ وزن ﺑﺪن ﻧﺮﻫﺎ وﻣﺎده . )50.0 < p ,8.2 = t(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﺮﻫﺎ وﻣﺎده ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ  
  .= t( 31,31  )50.0 < p , ﯽ داري وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
اراﺋﻪ  2-4ﻃﻮﻟﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري در ﺟﺪول -ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺑﺎره ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﯽ
ﺑﺮاي  )-A(ﻃﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮي ﻣﻨﻔﯽ -ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﯽﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺠﻤﺬﮐﻮر، . ﺷﺪه اﺳﺖ
  . )3 < b fo ES(ده ﻫﺎ ﺑﻮد ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻧﺮ، ﻣﺎده و ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﻌﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎ
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5.2 2 5.1 1 5.0 0
LT  go L
W  go L
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  (ﺟﻨﺲ ﻣﺎده :ب)
9807.0 - x722.1 = y







5.2 2 5.1 1 5.0 0
L T  go L
W  go L
  (ﻫﺮدوﺟﻨﺲ: ج)
  1-4ﺷﮑﻞ 
( ج0وﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ دوﺟﻨﺲ ( ب0، ﻣﺎده ﻫﺎ (اﻟﻒ)ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ -ﻧﻤﻮدارﻫﺎي رﮔﺮاﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ و راﺑﻄﻪ وزﻧﯽ
  (. ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺨﻤﯿﻦ2r)ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ  و درﺟﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  sulytcadotpel .A ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز
85 
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ. 4,2 




ﺗﺨﻤﺪان در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن  )B(ﻧﺎرس ﺧﺮدادﻣﺎه  ﺗﺨﻤﺪان )A(: ﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮓ و ﺷﮑﻞﺗﺨﻤﮑﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي 
 )F(  آﺑﺎن ﻣﺎه-ﺗﺨﻤﺪان ﺣﺎوي ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﺳﺒﺰ وزرد E( و    )D  آﺑﺎن ﻣﺎه- ﺗﺨﻤﺪان ﺣﺎوي ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﺳﯿﺎه و ﺳﺒﺰ  )C(ﻣﺮداد ﻣﺎه 




ﺗﻮده اي -ﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﻣﻮريآﻧﭽﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪا
ﻣﯽ   رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺗﯿﺮه و روﺷﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺪس و ﺑﻪ( A 2-4ﺷﮑﻞ )در ﺧﺮداد ﻣﺎه اﯾﻦ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ : ﺷﮑﻞ اﺳﺖ
و در ( B 2-4ﺷﮑﻞ )ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺳﺮ ﺗﺨﻤﺪان ﻧﺎرس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎزﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﺮداد ﻣﺎه . ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺷﮑﻞ درﻣﯽ آﯾﺪ Yﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻤﺪان ( آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه )ﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﺮا
اﯾﻦ . ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺿﺨﯿﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮك روﺳﺘﺮوم ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود Yﺳﯿﺎه   ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎيدر آﺑﺎﻧﻤﺎه، 
  (.Gو  F،  E، D، C 2-4ﺷﮑﻞ ) ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ، زرد و
 ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻧﺎرس ودر ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﺮداد و ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ه ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﮐﺮد
در : اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي درون ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ(. Hو  B، A 2-4ﺷﮑﻞ )ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ 
- 4ﺷﮑﻞ )ﺘﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷ اﻧﺪازه ﻫﺎيﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺧﺮداد و ﻣﺮداد ﻣﺎه ﮐﻪ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ در
و رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ  اﻧﺪازه، در ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﮐﺮده ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻓﻘﻂ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﺑﺰرگ (Dو  C، B، A 8
رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  راﺑﻄﻪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ  در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ(.  G8-4ﺷﮑﻞ)ﺧﻮرﻧﺪ 





  :  3-4ﺷﮑﻞ   َ
  .در ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي رﺳﯿﺪه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻻﯾﻪ ﺑﺮداري ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻘﻂ دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ  
  
06 
در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﺑﮕﯿﺮي ، ﺗﺠﻤﻊ زﯾﺎد ذﺧﺎﯾﺮ زرده در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي رﺳﯿﺪه در ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي آﺑﺎن ﻣﺎهﺑﻪ دﻟﯿﻞ 
و  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮد زرده ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺖ، ﺧﺸﮏ ﺷﺪﮔﯽ اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﻟﮑﻞ در ﺑﺎ درﺟﺎت  )noitardyhed(
ﮑﺮوﻣﺘﺮ ﯿﻣ 6ﺗﺎ  5ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﺗﺨﻤﮏﺷﮑﻨﻨﺪه ﺷﺪه ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت دروﻧﯽ 
. ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎندر اﺳﻼﯾﺪ و ﻓﻘﻂ دﯾﻮاره ﻫﺎي ﮐﻨﺎري ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ  ﺨﺖﺪه و ﻣﯽ رﯾﺷﻣﺤﺘﻮﯾﺎت دروﻧﯽ ﺗﺨﻤﮏ ﺧﺸﮏ 
  (.3-4ﺷﮑﻞ )ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ از ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﯿﺴﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
  
  
  :4-4ﻞ ﺷﮑ
ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ . ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮي آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ،  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري
ﮑﺎل ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻬﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻄﺮ و رﻧﮓ ﺗﺨﻤﮏ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﺷﺗﺨﻤﮑ





  5-4ﻞ ﺷﮑ
 .Aﺧﺮﭼﻨﮓ دراز (  Cو  B، A ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ)ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ رﺷﺪ  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 .ﺳﺪارس در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه از ﺻﯿﺪ ﺷﺪه sulytcadotpel




  6-4ﺷﮑﻞ 
ﺻﯿﺪ  sulytcadotpel .Aﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري در ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ در  
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﺧﺮﯾﻦ . ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻄﺮ و رﻧﮓ ﺗﺨﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ ازﺳﺪارس در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺷﺪه
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ  ﺑﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪي ﮐﻪ ﻓﻊداف ﺗﺨﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺮي دراﻃﺗﺨﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ زواﯾﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  .ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺟﺬب اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺮاي آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻻزم اﺳﺖ، ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ روي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ. 4,2,2








  7-4ﺷﮑﻞ 
 ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ رﺷﺪ ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن )B(و  ;LT( 76,09  )mm ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن )A( :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎي ﻧﺰدﯾﮏ از ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ   )D(ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎي ﻧﺰدﯾﮏ از ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن و )C(.  ;LT( 19,88  )mm
  (.، ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢc: (nemul)ﮐﺎﻧﺎل ، L: ، ﻫﺴﺘﻪn: muinamreg، g: ﺷﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﭘﻮ hs رﺷﺪ ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن
36 
ﻗﻄﺮ . ﻣﯿﺪان دﯾﺪ  ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﻬﺎ درﺗﺨﻤﮑرﺷﺪ  ﻣﺮاﺣﻞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻟﺒﺘﻪ . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻮد )napaJ -nokiN(ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر   ﻬﺎﺗﺨﻤﮑ
 .وژﮐﺘﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﮏ را ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﻣﺪرج ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﭘﺮ
  
  ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  در ﻃﯽ  sulytcadotpel.Aﻣﻘﺎﯾﺴﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي . 4,2,2,2
        
 
    
  8 -4ﺷﮑﻞ
 )D( 0931و ﺑﻬﻤﻦ )C(آﺑﺎن ، )B( 0931، ﻣﺮداد  )A(0931در ﺧﺮدادﺻﯿﺪ ﺷﺪه  sulytcadotpel .Aﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي 
،  ea. از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎه آﺑﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ي ﺳﺎﻟﻢﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ. ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ازﺳﺪارس
، اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم f. ، ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﮏ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪهe. ﺟﺬب ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎي رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه در ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
دﯾﻮاره : wc.ﻬﺎي وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪﺗﺨﻤﮑ، 2v: ﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ اوﻟﯿﻪﯾوﻬﺎي ﺗﺨﻤﮑ، 1v (.muilehtipe ralucillof)ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ
ﺗﺨﻤﻬﺎي  اﯾﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﺣﺎوي .(nemul)ﮐﺎﻧﺎل ، Lﺳﻄﺤﯽ،  ، ﻻﯾﻪs. ، ﻓﯿﺒﺮ ﻋﻀﻼﻧﯽm. muiramreg، g .ﺳﻠﻮﻟﯽ
  .رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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 و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪﺗﺨﻤﺪان ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ      
ﻬﺎ ﺗﺨﻤﮑ( VI، III، II، I)ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ . و ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺨﻤﮏﻧﻮع 
و ﺑﻪ  )4002 ,amihsoG dna atakaN(داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  از روش ﺗﻮﺿﯿﺢ اي ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ
 در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺸﺨﯿﺺ 4Sﺗﺎ  1Sﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻧﺪازه ﺗﺨﮑﻬﺎي  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪﺷﺮح ذﯾﻞ 
ﺑﺮاي ( 4002) amihsoGو   atakaNاﻧﺪازه ﻫﺎي ذﮐﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ   sulytcadotpel.A
در ﻧﺤﻮه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد sucinopaj sediorabmoC  دراز ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ . زرده در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﻣﻮادﮔﺴﺘﺮش  ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﮑﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﯿﻮه
 592ﻃﻮل  ﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﺨﻤﮑﺷﺎﻣﻞ ( cinegolletiv-nonﻬﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  ﯾﺎ ﺗﺨﻤﮑ1S: ) Iﻠﻪ ﻣﺮﺣﺣﺎﺿﺮ 
ﮐﻪ ( cinegolletiv-erpﻬﺎي ﺗﺨﻤﮑ2S: ) IIﻣﺮﺣﻠﻪ . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ زرده
ﻪ در ﺒﺘ، اﻟﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮﺑﻮد 075ﻬﺎ ﺗﺨﻤﮑداﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ  ﻣﻮاد زرده ﻓﻘﻂ در اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ وﺟﻮد
ﺑﻪ ﺗﺨﻤﮏ ادر اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ذرات ﭼﺮﺑﯽ ﻓﻘﻂ در ﮐﻨﺎره دﯾﻮاره ( 4002) amihsoGو   atakaNآزﻣﺎﯾﺶ 
از ﮐﻨﺎره ﻫﺎي  ﮐﻪ ﻣﻮاد زرده( cinegolletiv-yramirpﻬﺎي ﺗﺨﻤﮑ3S: ) IIIﻣﺮﺣﻠﻪ در . ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻣﯿﮑﺮو 057ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ  ﻫﺎي ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ  ﻣﻮاد زرده ﺑﻪ ﻃﻮر( cinegolletiv-yradnocesﻫﺎي  ﺗﺨﻤﮏ 4S:) VI
  . ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻮد 009ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ 
و ( cinegolletiverp) ﭘﺮﯾﻮﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏﻬﺎي ﺗﺨﻤﮑﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﺎوي  ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎه ﺧﺮداد     
ﻬﺎي وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺗﺨﻤﮑﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ (A 8-4ﺷﮑﻞ)ﺑﻮدﻧﺪ ( cinegolletiverp)ﯿﮏ اوﻟﯿﻪ وﯾﺘﻠﻮژﻧ
ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ( cinegolletiv yradnoces)ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ 
56 
ﯽ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟ (.A 8-4ﺷﮑﻞ)ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ( sisenegoo)دوره اووژﻧﺰﯾﺰ ﻗﺒﻞ 
ﯾﮏ از اوﺳﯿﺘﻬﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺧﺮداد ﻣﺎه ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻫﺮ ( muilehtipe ralucillof)
ﮐﻪ ﻣﺤﻞ  اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد در ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻃﺮاف ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ از
 (.A 8-4ﺷﮑﻞ))6002 ,.la te cicuL(ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎ ﻣﯽ رﺷﺪ اووﮔﻮﻧﯿﻮم
 yradnoces)و وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ( cinegolletiverp)اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ اوﻟﯿﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ( cinegolletiverp)ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﭘﺮﯾﻮﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ ( cinegolletiv
 (.B 8-4ﺷﮑﻞ)ﺑﻮد
ﻣﺎه، در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﻤﻊ زﯾﺎد ذﺧﺎﯾﺮ زرده در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي رﺳﯿﺪه در ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي آﺑﺎن 
ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﻟﮑﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺖ، ﺧﺸﮏ ﺷﺪﮔﯽ اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ زرده  )noitardyhed(آﺑﮕﯿﺮي 
 5ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮد و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺷﺪه ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت دروﻧﯽ ﺗﺨﻤﮏ ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
دﯾﻮاره ﻫﺎي ﮐﻨﺎري ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ در ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت دروﻧﯽ ﺗﺨﻤﮏ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﻣﯽ رﯾﺨﺖ و ﻓﻘﻂ  6ﺗﺎ 
 (.C 8- 4ﺷﮑﻞ)ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ از ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﯿﺴﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ. اﺳﻼﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ
 citenegoo)ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه را ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﮏ ( tneps)ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻀﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﮐﺮده      
وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد  ﺗﺨﻤﮏد ﮐﻤﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﺗﻌﺪا( sehcuop
در  ﺗﺨﻤﮏﻓﺮاواﻧﯽ  دﺧﺮداد و ﻣﺮدادﻣﺎه ﺗﻌﺪاﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ (. D 8-4ﺷﮑﻞ)داﺷﺖ 
ﻬﺎي وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اي ﺗﺨﻤﮑﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ درﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﺨﻤﺪان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ 
  (.D 8-4ﺷﮑﻞ)ﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﮏ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮد
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ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ( eligarf)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻧﺪام ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﻟﻄﯿﻒ و ﮐﻢ اﺳﺘﺤﮑﺎم  ﺗﺨﻤﺪان ﺳﺎﺧﺘﺎر
( epolevne nairavo)ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻠﺪ ﺗﺨﻤﺪان ( eussit evitcennoc)ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪي 
 ﻧﯽﻼﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﻀ ﺘﻤﺎﻻًاﺣ، (ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه)درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﺪ از دوره ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي  .اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
   .ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد (ﻋﻀﻼﻧﯽ)و ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ ( ﻓﯿﺒﺮي)ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺿﺨﯿﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻤﺎم ﻣﺎده ﻫﺎي اﯾﻦ . از ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي رﺳﯿﺪه ﻣﺎه آﺑﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﺧﻼﺻﻪ، ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻼﯾﺪ    
 52,0  :ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﺎده ﻧﻤﻮﻧﻪ 32)  % ISGو( Gو  F،  E، D، C 2-4 ﺷﮑﻞ)ﻣﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي 
ﻣﺮداد ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه . ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ epir()در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪه  ,=%ISG(35,31±
اﻧﻮاع و %ISG(=  16,0 ± 50,0 ;ﻧﻤﻮﻧﻪ 22)در ﺧﺮداد و ﺑﻪ وﯾﮋه  ,%ISG(=53,1 ± 50,0;ﻧﻤﻮﻧﻪ 02)ﻣﺎه 
 yramirp)، وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ اوﻟﯿﻪ (cinegolletiverp) ﭘﺮﯾﻮﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ، (ainogoo)ﻧﯿﺎ ﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اووﮔﻮﺗﺨﻤﮑ
، A  8-4ﺷﮑﻞ) ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( cinegolletiv yradnoces)و وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ( cinegolletiv
ﻓﻘﻂ ﺣﺎوي ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺗﺨﻤﮏ وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ  (tneps)ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﮐﺮده (. B








  3- 4ﺟﺪول 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ  و ﺗﺨﻤﻬﺎدرﻬﺎﺗﺨﻤﮑﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ 
 .ﺳﺪارساز ﺻﯿﺪ ﺷﺪه  sulytcadotpel.Aﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻣﺎده 
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي  دوره وﻗﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
 ﻗﻄﺮ
و  ﺗﺨﻤﮏ
  )mµ(ﺗﺨﻢ 
رﺷﺪ ﺮﺣﻠﻪ ﻣ
 ﺗﺨﻤﮏ
ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ زرده درﺳﯿﺘﻮﭘﭙﻼﺳﻢ 
  .(B 7- 4 ﺷﮑﻞ) دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ
 ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل
 
  I ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﺨﻤﮏ 592 ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ
  اووﮔﻮﻧﯿﺎﺗﺨﻤﮏ 
  )1S(
 
ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاري زرده دراﻃﺮاف 
 .(B 7-4 ﺷﮑﻞ )ﻫﺴﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ 
 ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل
 
 II ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﮏ 075 ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ
 ﭘﺮﯾﻮﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏﻤﮏ ﺗﺨ
 )2S(
ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮﮐﻪ زرده ازاﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ 
  دﯾﻮاره آﻣﺪه ﺑﻮد
  .(D،   7- 4 ﺷﮑﻞ) 
 ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل
 
 III ﻣﺮﺣﻠﻪﺗﺨﻤﮏ  057 ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ
 وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏﺗﺨﻤﮏ 
 )3S(اوﻟﯿﻪ  
ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻮرم ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ 
ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﻫﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه 





  ﻣﺮﺣﻠﻪ  VI 009
  وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏﺗﺨﻤﮏ 
 )4S(ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ  
  
 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ 




  رﺷﺪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﺗﺨﻤﮏ
  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ﺗﺠﻤﻊ زرده در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ  و اوﻻﺳﯿﻮن 
 دﺗﺨﻤﮑﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮ
 058 رﻧﮓﺳﯿﺎه  آﺑﺎن
 
 Vﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﺨﻤﮏ
   1-ﺗﺨﻤﮏ رﺳﯿﺪه
 )5S( 
 
  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ﺗﺠﻤﻊ زرده در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ  و اوﻻﺳﯿﻮن
 ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد 
 IV  ﺗﺨﻤﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ 059 ﺳﺒﺰرﻧﮓ آﺑﺎن
)6 ﭘﺮﯾﻮﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏﺗﺨﻤﮏ 
  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ﺗﺠﻤﻊ زرده در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ  و اوﻻﺳﯿﻮن
 ﻨﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮدﺗﺨﻤﮑﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺎﻓﺖ ﺷ 
 II Vﺗﺨﻤﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ  0511 زردرﻧﮓ آﺑﺎن
  ﺗﺨﻤﮏ وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ
 )7S(اوﻟﯿﻪ    
  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ﺗﺠﻤﻊ زرده در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ  و اوﻻﺳﯿﻮن 
                                      ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد
 ﻣﺮﺣﻠﻪ IIIV 0521 ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ آﺑﺎن
وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ  ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ    ﺗﺨﻤﮏ 
 )8S(
86 
  دوره  ﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﺗﺠﺰﯾ
 وﻗﻮع
 ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي
 )mµ(ﺗﺨﻢ 
  رﺷﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﺗﺨﻢ 
 
 ﻣﻤﻠﻮ   ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ     ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ
  و  اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻓﺖ   ﺷﻨﺎﺳﯽ    زرده ﺷﺪه ﺑﻮد از 
 ﻧﺒﻮد 
  ﺷﻨﺎ     ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ
 ﺑﻮدﻧﺪ    اي رﻧﮓ ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﻗﻬﻮه 
 ﻣﺮﺣﻠﻪV 0521
 ﺗﺨﻢ ﻧﺎرس
 ﻣﻤﻠﻮ   ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ     ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ
  و  اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻓﺖ   ﺷﻨﺎﺳﯽ   زرده ﺷﺪه ﺑﻮد از 
 ﻧﺒﻮد  
  و ﺷﻨﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه     ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ
                                              رﻧﮓ   زرد 
 .ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﻣﺮﺣﻠﻪIV 0052
  ﺗﺨﻢ در ﺣﺎل
 رﺳﯿﺪن 
 ﻣﻤﻠﻮ   ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ     ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ
  ﺎﻓﺖ   ﺷﻨﺎﺳﯽو  اﻣﮑﺎن ﺑ  زرده ﺷﺪه ﺑﻮد از 
 ﻧﺒﻮد   
رﻧﮓ ﺷﻨﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه و زرد    ﭘﺎﻫﺎي   ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺑﻬﻤﻦ
 .ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﺮﺣﻠﻪIIV 0014
  ﺗﺨﻢ ﻧﯿﻤﻪ
 رﺳﯿﺪه 
 ﻣﻤﻠﻮ   ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ     ﯾﺘﻮﭘﻼﺳﻢ
  و  اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻓﺖ   ﺷﻨﺎﺳﯽ  زرده ﺷﺪه ﺑﻮد از 
 ﻧﺒﻮد   
 رﻧﮓ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ   ﻧﺎرﻧﺠﯽ    ﺗﺨﻤﻬﺎي  ﺑﻬﻤﻦ


















   4- 4ﺟﺪول 
ﻬﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻤﺪاﻧﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨ
 .ﺳﺪارساز ﺻﯿﺪ ﺷﺪه  sulytcadotpel.Aدراز ﻣﺎده 
دوره  ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
  وﻗﻮع
  اﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮﺣﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي
ﺗﺨﻤﮏ و 
  )mµ(ﺗﺨﻢ 
رﺷﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﺗﺨﻤﺪان
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﭘﺮﯾﻮﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏاووﮔﻮﻧﯿﺎ و ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي 
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن . اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ  ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در اﯾﻦ
ﺣﺎوي ﺗﺨﻤﻬﺎي وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ اوﻟﯿﻪ و ﺣﺘﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻫﻢ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎوي اﭘﭙﯿﺘﻠﯿﻮم ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ .ﺑﻮدﻧﺪ
  (.A 8- 4ﺷﮑﻞ )ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺧﺮداد
 
ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ روﺷﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎﻧﯽ  
 در اﻧﺘﻬﺎي آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ
  ﺷﮑﻞ)  2- 4 A(
 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ I 592
 رﺷﺪ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن
ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﻋﻤﺪﺗﺎ وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ اوﻟﯿﻪ و ﺣﺘﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ 
 (.B  8- 4ﺷﮑﻞ  ). ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﺮداد
 
ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﺨﯿﻤﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ 
 ﺑﻮدﺗﯿﺮه ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺷﺪه 
  .(B2- 4ﺷﮑﻞ)
 
  ﻣﺮﺣﻠﻪII 075
 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺴﺎن رﺷﺪ
 ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮ از زرده ﺷﺪه ﺑﻮد
  .و اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻼﯾﺪﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد
  (.C 8-4ﺷﮑﻞ )
 آﺑﺎن
 
ﻣﺘﻮرم ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ  Yﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي 
ﻧﺰدﯾﮑﯿﺮوﺳﺘﺮوم رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎي ﺳﯿﺎه 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ)، ﺳﺒﺰ(058)mµﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ )
و ( 0011 mµ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ)، زرد (089 mµ
  ﺑﻮدﻧﺪ  ( 0521 mµ ﻣﯿﻨﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ)ﻧﺎرﻧﺠﯽ 





ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﻬﺎي اﭘﯿﺘﻠﯿﻮﻣﯽ در ﮐﻨﺎره ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ 
  ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
  (.C 8- 4ﺷﮑﻞ ) 
 ﺑﻬﻤﻦ
 
اﯾﻦ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  د و ﻣﺮداد ﺿﺨﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺧﺮدا















    5- 4ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﺧﺮداد،  ﻣﺎهﺻﯿﺪ ﺷﺪه در  sulytcadotpel .A ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  ﻫﺎي snerefed savﻫﺎ و  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮي درﺑﯿﻀﻪ




 ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺮداد ﺧﺮداد
 +   aisertA ﺗﺨﻤﺪان
 +  + ainogoO 
 +  + setycoo cinegolletiverP 
 + + + setycoo cinegolletiv yramirP 
 + +  setycoo cinegolletiv yradnoceS 
  
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ. 4,3
  ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ يﻇﺎﻫﺮﺷﮑﻞ ﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ در ﺗﻐﯿﺮات ﻣﺎ. 4,3,1
ﯾﮏ ﺑﯿﻀﻪ ﺳﻪ ﻟﻮﺑﯽ دارد ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﻮراﮐﺲ ﻧﺮ  sulytcadotpel .Aﺧﺮﭼﻨﮓ دراز      
ﻫﺎي دﯾﻮاره ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﻮراﮐﺲ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﮐﻨﺎره دو ﻟﻮب ﻗﺪاﻣﯽ در. واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ( xarohtolahpec)
ﻟﻮب ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻟﻮب  اﮐﺲ ﻫﺮدودر ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﻮر. ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاسو در اداﻣﻪ ﺑﻪ 
ﺑﻪ (. B   9-4 ﺷﮑﻞ )رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اﻣﺘﺪاد روده  ﮐﻪ(A  9-4ﺷﮑﻞ )ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ( ﻟﻮب ﺧﻠﻔﯽ)
  .ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻟﻮﺑﻬﺎي ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﯿﻀﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﯾﻠﯽ ﻟﻮب ﺧﻠﻔﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
    
  9-4ﺷﮑﻞ 
اد روده رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﻣﺘﺪ )B(ﻫﺮدوﻟﻮب ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﻟﻮب ﺧﻠﻔﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ  ﺲزﯾﺮﺳﻔﺎﻟﻮﺗﻮراﮐ )A(
  اﺳﺖ
17 
و اﻓﺰاﯾﺶ در آﺑﺎﻧﻤﺎه  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 15 و ﻣﺮداد ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در 43 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در ﺧﺮدادﻣﺎه  ﺑﻪ 02ﻃﻮل ﺑﯿﻀﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ  ﻣﺮداد و در ﺧﺮداد روﺷﻦﺶ ﯾﺎﻓﺖ و رﻧﮓ آن از ﺳﻔﯿﺪﮐﺎﻫﻣﺎه  ﻦﺑﻬﻤﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ در 94ﺑﻪ 
 .ﺖﯾﺎﻓﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ  آﺑﺎن و ﺳﻔﯿﺪﻣﺎت در
  .         
  01-4ﺷﮑﻞ 
 snerefed sav،  DVPﯾﺎ ( lamixorp)ﻧﺰدﯾﮏ   )DV( snerefed savاﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺠﺰاي  ،A
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺮاي ﺗﺰرﯾﻖ  DVDﯾﺎ  (latsid)دور  snerefed savو  DVM ﯾﺎ( laidem)ﻣﯿﺎﻧﯽ 
 snerefed savو ﯾﮏ ﺟﻔﺖ اﻧﺪام  )T( از ﺑﯿﻀﻪ ﺳﻪ ﻟﻮﺑﯽ، ﻧﻤﺎي ﮐﻠﯽ B.  ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد( - DE tcud yrotalucaje)
و ﯾﮏ ﻟﻮب ﺧﻠﻔﯽ   )LA(ﺑﯿﻀﻪ ﺳﻪ ﻟﻮﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻟﻮب ﻗﺪاﻣﯽ . ﮐﻪ از ﮐﻨﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﺑﻬﺎي ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﯿﻀﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ
  . )LP( اﺳﺖ
 
 
  11-4ﺷﮑﻞ 
) ﺷﮑﻞ  -Y ﺑﺎ ﺑﯿﻀﻪ sulytcadotpel .A، ﻧﻤﺎي ﭘﺸﺘﯽ، از ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  snerefed savﺳﺎﺧﺘﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺑﯿﻀﻪ و 
  اﻗﺘﺒﺎس از)  )DE(، ﻣﺠﺮاي ﺗﺰرﯾﻖ)DV( snerefed sav، ( LP وﯾﮏ ﻟﻮب ﺧﻠﻔﯽ  LA ﺷﺎﻣﻞ دو ﻟﻮب ﻗﺪاﻣﯽ
  (. 9002 ,.la te nakrE
27 
   
   
   
  21-4ﺷﮑﻞ 
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞ ﺳﺪ ارس  درﯾﺎﭼﻪﺻﯿﺪ ﺷﺪه از   slytcadotpel .Aﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  DVﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺪام 
  . (Fو  E)و ﺑﻬﻤﻦ ( D)، آﺑﺎن (C، B)، ﻣﺮداد (A)در ﻣﺎه ﺧﺮداد (. ﻧﮓ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﻃﻮل و ﻗﻄﺮر)ﻇﺎﻫﺮي 
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  31-4ﺷﮑﻞ 
ﺳﺪ ارس ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي  درﯾﺎﭼﻪﺻﯿﺪ ﺷﺪه از  sulytcadotpel .Aﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮاي ﺗﺰرﯾﻖ 







  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ روي اﻧﺪام ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ. 4,3,2
  ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ. 4,3,2,1
ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  از ﺑﻌﺪ. ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در آﺑﺎﻧﻤﺎه دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي رﺳﯿﺪه و ﻣﺘﻮرم 
ﺟﺪول )ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ( ISG%)ﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي ﻣﯿﺎﻧﮕ وﻫﻤﺰﻣﺎنﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻫوزن ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ 
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل در  ﻧﺮﻫﺎ از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ %ISG ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ(. 7-4
  (.7-4ﺟﺪول )در ﺑﻬﻤﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ % 12,1در ﺧﺮداد ﺗﺎ  05,0ﯾﮏ داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﯿﻦ 
  
  6-4ﺟﺪول
ﺷﺪه  از ﺳﺪارس از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  ﻧﺮ ﺻﯿﺪ sulytcadotpel .A ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮔﻨﺎد 
  .0931
  
 ﻣﺎه ﻫﺎ  ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي  )ISG( %    ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮔﻨﺎد  )WG(g
 ﺧﺮداد 82,88 05.0
 ﻣﺮداد 85,99 25.0
 آﺑﺎن 27,85 12.1
 ﺑﻬﻤﻦ 85,46 21.1







   
 
   
    
  41-4ﺷﮑﻞ 
و ﺑﻬﻤﻦ  )D(، آﺑﺎن )C(، ﻣﺮداد )A,B(ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎ ه ﻫﺎي ﺧﺮداد  sulytcadotpel .A ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﯿﻀﻪ
و ﺗﻤﺎﯾﺰ ( noitaitnereffid) ﺗﮑﺜﯿﺮ: B .ﺗﻮده ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﯿﻀﻪ (a). ﻧﻤﺎي ﮐﻠﯽ از ﯾﮏ ﺑﯿﻀﻪ ﻧﺎرس :A. F( )E, 0931
ﺣﺎوي  (c). sunica (b) ﻧﻤﺎي ﮐﻠﯽ ازﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ: C. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪنﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ( noitarefilorp)
 ( f).  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ اوﻟﯿﻪ (e) ﻫﺎي ﺣﺎوي sunica: D. در اﻣﺘﺪاد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه  :D .ﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﺎاﺳ






: F. ﻗﺮار دارد ﺳﯿﻨﻮﺳﻬﺎي ﺧﻮﻧﯽ( j)ﺘﺪاد دراﻣﮐﻪ  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ )h( ﺣﺎويﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﻞ  sunica :E. اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﻫﺴﺘﻨﺪ)g(
  .ﺧﻮﺷﻪ اي ﺷﮑﻞ sunicaاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ در  )g(
  
و  imotekaTﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي  ﺑﺎ sulytcadotpel .Aروﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي 
  . ﮔﺮدﯾﺪ رده ﺑﻨﺪي( 6991) .ﻫﻤﮑﺎران
ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  در اواﺧﺮ(. A 41-4ﺷﮑﻞ )ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ ﻧﺎرس و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  Iدراواﯾﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  . (B 41-4ﺷﮑﻞ ) ﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد sunica و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﯿﻀﻪ ﺑﻪ 
دراﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ . ﻫﺎ ﺣﺎوي ﺗﻌﺪادي ﺳﻠﻮل اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ sunica IIدر ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   .(C 41-4ﺷﮑﻞ ) ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﯿﻮز در ﻣ ﯾﺒﺎ رﺳﯿﺪه ﺷﺪه و در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺮ IIIدر ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  sunicaدر ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻘﺴﻤﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯿﻮزاوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ . ﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد sunica
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪﻫﺎ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآي ﺑﺎﻟﻎ در ﮐﻨﺎر  اواﺧﺮ ﮐﻪ در( D 41-4ﺷﮑﻞ )اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد 
   . دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ sunicaﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻫﺮ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ اوﻟﯿﻪ و 
در اواﺧﺮ . ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ sunicaﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  VIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺠﻢ  (E  41-4ﺷﮑﻞ ) ﻨﺪاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺘﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎﻓﺘاﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   . ﺎﻓﺖﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﻪ ﻃﺮز
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  (.F ،E 41-4ﺷﮑﻞ )ﺑﻮد  VIﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  Vﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ  sunicaﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي 
ﻫﺎي ﺧﻮﺷﻪ اي  sunicaﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوا در ( E 41- 4ﺷﮑﻞ ) ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﻞ sunicaاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ در 
  . ﯾﺎﻓﺖﺷﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ( F 41- 4ﺷﮑﻞ )ﺷﮑﻞ 
77 
              12,1±  30,0; ﻧﻤﻮﻧﻪ 12) ﻤﺎهﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻧﺮ در آﺑﺎﻧ ﻫﺎي sunica ﻣﺸﺎﻫﺪه :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ  ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﮐﻨﺎر اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ etycotamrepsوﺟﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ,%ISG(
ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﭼﻨﮕﺎل دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﯿﻀﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﯿﻀﻪ ﻧﺮﻫﺎي رﺳﯿﺪه ﺑﻬﻤﻦ . (11-4 ، ﺟﺪولD 41-4ﺷﮑﻞ ) ﺑﺎﺷﺪ sulytcadotpel.Aﺑﺎرﯾﮏ 
 02 ;30.0±05.0 ,%ISG(و ﻧﺮﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺧﺮداد ﻣﺎه ,%ISG( 21,1± 10,0 ;ﻧﻤﻮﻧﻪ 52)ﻣﺎه 
ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي  ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ,%ISG( 25,0 ±30,0 :ﻧﻤﻮﻧﻪ 02) و ﻣﺮداد ﻣﺎه )hsifyarc
ﺎﻫﺮي ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮﻓﺼﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻇ. را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ( sisenegotamreps)اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ 
  (. 11-4ﺟﺪول )ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ 
 )DV( ﻟﻮﻟﻪ اﺳﭙﺮﻣﺒﺮ. 4,3,2,2
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  51-4ﺷﮑﻞ 
 F،E )، ﻣﺮدادD(،C ,B ،)A ﺳﺪ ارس در ﺧﺮداد درﯾﺎﭼﻪﺻﯿﺪ ﺷﺪه در  sulytcadotpel .Aﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  DVاﻧﺪام 
 nilyxotameHرﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ روش ،  P(،O، N ،)M 0931و ﺑﻬﻤﻦ L( ،K ,J ،)I ﺎن ، آﺑH( ، G،
ﻣﯿﺎﻧﯽ  snerefed sav، M( ،I، E، )Aﺷﺎﻣﻞ    (DVP)دور  snerefed savﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ nisoE +
ﺎي ﻣﺠﺮاي ﺗﺰرﯾﻖ و ﻧﻤﻮ ﻧﻪ ﻫO( ،K ،G ،)Cﺷﺎﻣﻞ ( DVD)دور  snerefed savو   J(، N ،F، )Bﺷﺎﻣﻞ ( DVM)
، allipap cillahp: cﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪه، : bﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪي ﻓﯿﺒﺮي، : a P( .،L ، H،  )D ﺷﺎﻣﻞ( DE)
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي : iﻻﯾﻪ اﭘﯿﺘﻠﯿﻮﻣﯽ، : hﻻﯾﻪ ﻃﻮﻟﯽ، : gﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ، : fﻻﯾﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ، : eﻻﯾﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر اوﻟﯿﻪ، : d
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي : nاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ، : mﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺷﮑﻞ، : lﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ، : kﺑﯿﻀﻮي،  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺘﻮﻧﯽ: jﺳﺘﻮﻧﯽ، 
  . ﻓﯿﺒﺮي
  :ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ DVرده ﺑﻨﺪي ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 7,0ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در ﺧﺮداد ﺗﺎ  3,0اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ ﺑﻮده و ﻗﻄﺮش از  DVPﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ  DVاوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ ﺑﻮده و ﻗﻄﺮش  DVMﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎ  DVﻗﺴﻤﺖ  دوﻣﯿﻦ. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ درﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد
ﮐﻪ  DVﻃﻮﯾﻠﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ . ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ 9,0ﺗﺎ  5,0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در داﻣﻨﻪ 
08 
 DVDدور ﯾﺎ  DV ،ﺑﻮد ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 2,1ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در ﺧﺮداد  ﺗﺎ  1ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ﺑﻮده و ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ
  . اﺳﺖ
  7- 4ﺟﺪول 
ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﺪارس در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  sulytcadotpel .Aﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  DVﻀﻪ ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮي ﺑﯿ
 (R... A 71ﺷﮑﻞ )
 
 ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎن ﻣﺮداد ﺧﺮداد   اﻧﺪام
    + ainogotamrepS  ﺑﯿﻀﻪ
   +  )1( etycotamrepS  
   +  )2( etycotamrepS  
  +   ditamrepS  
 +  +  aozotamrepS  
 + +  + erohpotamrepS DVP DV
 +    reyal erohpotamreps yramirP  
     reyal erohpotamreps yradnoceS  








 + +   erohpotamrepS DVM 
 + + +  reyal erohpotamreps yramirP  
     reyal erohpotamreps yradnoceS  








 + +   erohpotamrepS DVD 
 + + + + reyal erohpotamreps yramirP  
 + + + + reyal erohpotamreps yradnoceS  








 + +   erohpotamrepS  ي ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺠﺮا 
 + + + + reyal lailehtipE  
 + + + + reyal lanidutignoL  
 + + + + reyal ralucriC  
  :ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ DVﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺨﺸﻬﺎي از ﺗﻤﺎم ﺑ( ﻣﺎﯾﻊ اﺳﭙﺮم)ﻫﻤﺮاه آن اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮﺳﻠﻮﻟﯽ  :ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﺮداد ﻣﺎه
در ﺗﻤﺎم ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ  allipap cillahpﺑﺮﺧﯽ ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  .ﻣﺎه ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ DV
ﻻﯾﻪ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ DVDو  DVM ، DVP
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 cillahpﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰي ﻣﻮﺳﻮم (. B51-4ﺷﮑﻞ )اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ   DVدر ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﺷﺎﻣﻞﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  DVDو  DVM و DVP . دﯾﺪه ﺷﺪ DVدر ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي  allipap
ﻻﯾﻪ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و . ﺪدﻧﺑﻮﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺷﮑﻞ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻓﻘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  ،اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪه
  (. C51- 4ﺷﮑﻞ )ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻄﻮط ﻧﺎزﮐﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
 ، DVP.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ DVﻮزوآ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮﻣﻮاد ﻏﯿﺮﺳﻠﻮﻟﯽ در داﺧﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗ :ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺮدادﻣﺎه
و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﯿﻀﻮي ﺷﮑﻞ  ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺎوي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺷﮑﻞ DVD و DVM
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻄﻮط ﻧﺎزﮐﯽ ﻗﺎﺑﻞ  ﻻﯾﻪ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر (.E، F81ﺷﮑﻞ )ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﭘﯿﺘﻠﯿﻮﻣﯽ ﻧﺎزك ﺑﻮد  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﺠﺮاي(. G51-4ﺷﮑﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻻﯾﻪ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﯾﻪ ﻃﻮﻟﯽ و ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ روي ﺑﻮد . ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺿﺨﯿﻤﺘﺮ  آﻧﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد  ﮐﻪ
  (.H51- 4ﺷﮑﻞ )
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮﻣﻮاد ﻏﯿﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻢ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻞ  :ﻣﺸﺎﻫﺪات آﺑﺎن ﻣﺎه
 DVP(. J51-4ﺷﮑﻞ )ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  اﯾﻦ DVMﯿﻦ ﻻﯾﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر در ﻟاو. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ DV
 .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺎوي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺷﮑﻞ، ﻓﯿﺒﺮي و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ DVD و  DVM،
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ و ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮﻣﻮاد ﻏﯿﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  :ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  اﯾﻦ DVDو  DVMاوﻟﯿﻦ ودوﻣﯿﻦ ﻻﯾﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر در . ﺪدﯾﺪه ﺷﺪﻧ DVداﺧﻞ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺎوي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﯿﺒﺮي، ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻓﯿﺒﺮي و رﺷﺘﻪ اي  DVDو    DVM،DVP (.J51-4ﺷﮑﻞ )
 .  ﺷﮑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
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ﻻﯾﻪ ﻋﻀﻼﻧﯽ . ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﭘﯿﺘﻠﯿﻮﻣﯽ ﻧﺎزك و ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻋﻀﻼﻧﯽ اﻃﺮاف آن ﺑﻮد در DE
  (.Pو   L، H،  D51-4ﺷﮑﻞ )  ﻮدي و ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ روي آن ﺑﻮدﺷﺎﻣﻞ ﻻﯾﻪ ﻋﻤ
  
  :ﻫﻢ آوري،  ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﮏ و وزن ﺗﺨﻤﮏ. 4,4
  ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ. 4,4,1
 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 14,47±97,22ﻣﺎده رﺳﯿﺪه ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  52و وزن ﺗﺮﺑﺪن  ﮐﻠﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻢ آوري . ﺑﻮد( 68,13- 30,56در داﻣﻨﻪ ) ﮔﺮم 59,24±76,21و ( 80,05-  93,701در داﻣﻨﻪ )
ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ . ﺑﻮد (ﺗﺨﻢ 231- 572در داﻣﻨﻪ )ﺑﻮد  55,602±80,83ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
(. 71-4ﺷﮑﻞ )اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  50.0>P ,2032.0 = 2 r()ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن در ﯾﮏ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ 
 500,0و( ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 38,0 -52,1اﻣﻨﻪ در د)ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  00,1± 11,0 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار (. 8-4ﺟﺪول )ﺑﻮد ( ﮔﺮم 810,0 -530,0در داﻣﻨﻪ )ﮔﺮم  620,0±
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﻣﺎده ﻫﺎ  .%(36,11-19,51)ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 



















   61-4ﺷﮑﻞ 
ﺧﺮداد ، ﻣﺮداد ، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ  ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در sulytcadotpel .Aزن ﺗﺨﻤﮏ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز وﻗﻄﺮ و ﻫﻢ آوري، 
















































ﺑﮭﻤﻦ آﺑﺎن ﻣﺮداد ﺧﺮداد
ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﮏ) mm( 
48 
  8- 4 ﺟﺪول        
 ﻧﺎﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﻔﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮوف) 0931در ﺑﻬﻤﻦ  sulytcadotpel .Aي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز اّ ب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ از ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ       
 (.50.0 < Pداري ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ، 
 
 ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺟﻔﺖ اول ﺟﻔﺖ دوم  ﺟﻔﺖ ﺳﻮم ﺟﻔﺖ ﭼﻬﺎرم ﺟﻔﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎﯾﺮﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮع
    ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ± DS c 83,4±83,5 b69,31±36,42 a 67,51±57,03 a 28,51±54,43 b 37,31±88,42 c 56,6±54,9 78,56±15,921
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ-ﺣﺪاﻗﻞ  0- 41  1- 44  4- 75  6- 96  2- 25  0- 03  61- 442
 noitaived dradnats ;DS
 
 
  9- 4ﺟﺪول 
 sulytcadotpel .Aاز ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز اّ ب ﺷﯿﺮﯾﻦ  در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و داﻣﻨﻪ ﻫﻢ آوري، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ و وزن ﺗﺨﻤﮏ         
  وزن ﺗﺨﻤﮏ  )mm( ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ  (ﻫﻢ آوري) ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﮏ  )mm( ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  )g( داﻣﻨﻪ   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ± DS )mm( داﻣﻨﻪ   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ± DS داﻣﻨﻪ    ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ± DS )mm( داﻣﻨﻪ     ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ± DS
  -  -    581,0- 592,0 430,0± 722,0   92- 56 77,01±22,64  66,601- 11,841 43,62±14,021 22
  
 ﺗﺨﻤﺪان
  (ﺧﺮداد ﻣﺎه)
 ﺗﺨﻤﺪان  -  -   592,0- 095,0 270,0±524,0  45- 401 70,11±05,87  51,811- 10,441 09,82±20,131 02
  (ﻣﺮداد ﻣﺎه)
 500,0 ± 620,0  52,1 -38,0  11,0 ±00,1  572-231  80,83 ±55,602 93,701-80,05 97,22± 14,47 52
 
ﺗﺨﻤﺪان   530.0-810.0
  (آﺑﺎﻧﻤﺎه)
 ﺷﻨﺎ ﭘﺎﻫﺎي  261,0-01.0 630,0 ±440,0 95,6-70,1 62,1 ±02,2  61- 442  78,56± 15,921 44,421-52,99 54,32 ± 21,411 06
  (ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه)




 ﻫﻢ آوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ. 4,4,2
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻎ ﮐﻪ درﺎﻟﻣﺎده در ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﺑ 06ﯽ و وزن ﺑﺪن ﮐﻠﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل 
داﻣﻨﻪ  در)ﮔﺮم  81,75 ± 31,12 و( ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 52,99 -44,421داﻣﻨﻪ  در)ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ   21,411 ±54,32
: داﻣﻨﻪ در)ﺗﺨﻢ ﺑﻮد  15,921± 78,56 ﻣﯿﺎﻧﻤﮕﯿﻦ ﻫﻢ آوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ. ﺑﻮد( ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 52,99 -44,421
ﮐﻤﺘﺮاز ﻫﻢ آوري % 3,73 در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﻘﺪار ﻫﻢ آوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ(. 61-4ﺷﮑﻞ ( )ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 61-442
آن اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﺎده  ﮐﻪ در ،AVOCNAﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ . آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻮد ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و ﻫﻢ 
  .)50.0 < P( داﺷﺖ ﺷﻨﺎ وﺟﻮد آوري ﭘﺎﻫﺎي
اراﺋﻪ ﺷﺪه  8-4در ﺟﺪول  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻫﺮﺟﻔﺖ از ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎري آﻧﻬﺎ 
داري ﺑﯿﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﺟﻔﺖ از ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﯾﺎﻓﺖ  ازﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ. اﺳﺖ
 ± 28,51ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  داﺷﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد 4و  3ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ در ﭘﺎﻫﺎي . ﮔﺮدﯾﺪ
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ( ﺗﺨﻢ 4-75در داﻣﻨﻪ )ﺗﺨﻢ  57,03 ±67,51و( ﺗﺨﻢ 6-96داﻣﻨﻪ  در)ﺗﺨﻢ  54,43
ﻄﺢ ﺷﮑﻤﯽ اﻃﺮاف ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  و ﺳﺟﻔﺖ  اوﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺮآورد ﺷﺪ ( ﺗﺨﻢ 0-03داﻣﻨﻪ  در)ﺗﺨﻢ  54,9±56,6و ( ﺗﺨﻢ 0-41داﻣﻨﻪ  در)ﺗﺨﻢ  83,5±83,4
  (. 8- 4ﺟﺪول)
ﻧﻤﺎﯾﺶ   9- 4 ، ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺟﺪول(ﻫﻢ آوري)ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎ 
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
68 
( ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 70,1-95,6داﻣﻨﻪ  در)ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  2,2± 62,1ﮑﻬﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤ
( آوري ﻫﻢ)  اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ(. 9-4ﺟﺪول ) ﺑﻮد
  (.81-4و 71-4اﺷﮑﺎل ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ
ﻮل ﺑﺪن ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﮐﻪ در آن ﻃAVOCNAﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن 
  .)50.0 < p(ﺷﺪ، ﻣﯿﺎن ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و ﻫﻢ آوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد داﺷﺖ 
- 4ﺷﮑﻞ )ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن، در ﯾﮏ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﻣﺜﺒﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن در ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻢ آوري ﭘﺎ(. 50.0>p، 2032,0= 2r،  71
  (.50.0 > p، 9193,0= 2r، 81-4ﺷﮑﻞ )رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﻣﺜﺒﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺎده ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ  ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺪن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ در ﻣﺎده دوي ﻗﻄﺮ و وزن ﻫﺮ
ﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺪن ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آ(اﻟﻒ 02-4اﻟﻒ و 91-4اﺷﮑﺎل )
  (.ب 02- 4ب و  91-4اﺷﮑﺎل )ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ( ﻣﻌﮑﻮس)ﻣﺎده ﻫﺎي آن ﻣﺎه راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﺲ ﻣﻨﻔﯽ 
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  71-4ﺷﮑﻞ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  sulytcadotpel .Aﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﺎده و ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن 















  81-4ﺷﮑﻞ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  sulytcadotpel .Aﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﺎده  و ﻫﻢ آوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎي راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن 
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  :91-4ﺷﮑﻞ 
 و ( sulytcadotpel.A ﻣﺎده رﺳﯿﺪه  52( )ﻧﻮاﻣﺒﺮ)ﻣﺎه رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﺎده و  وزن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ در آﺑﺎن ( اﻟﻒ)
ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از ( sulytcadotpel.A ﻣﺎده رﺳﯿﺪه  52)( ژاﻧﻮﯾﻪ)ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﺎده و وزن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ  در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ( ب)
















 و( sulytcadotpel.A ﻣﺎده رﺳﯿﺪه  52( )ﻧﻮاﻣﺒﺮ)در آﺑﺎن ﻣﺎه   رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﺎده و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ( اﻟﻒ) 
ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﺪارس، ( sulytcadotpel.A ﻣﺎده رﺳﯿﺪه  52)( ژاﻧﻮﯾﻪ)ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﺎده و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ  در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ( ب)







  ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي. 4,5.
  اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺎده ﻫﺎ. 4,5,1
  (اﻟﻒ) 
  (ب) 
  ( ج) 
19 
  (     د) 
  12-4ﺷﮑﻞ 
 (د)و  enoretsegorp( ج)، loidartse-β71ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي  (ب)، )ISG(%ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي ( اﻟﻒ)
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻠﯽ درﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﯿﮑﻞ .  sulytcadotpel.Aدر ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي درازﻣﺎده   enoretsotset
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ES ±ﺎ در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫ ISG%ﻣﻘﺎدﯾﺮ . ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ
  
و  enoretsegorp، loidartse-β71وﻣﻘﺎدﯾﺮ  % ISGﻣﯿﺎن  noitalerroC()ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ  sulytcadotpel.Aدر ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻣﺎده  enoretsotset
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ  ISG %ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﺪارس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮآورد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺳ درﯾﺎﭼﻪ در
اﻧﺪازه  enoretsegorpﻣﯿﺰان . ﺑﻮد% 62,0و  35,31، 53,1، 16,0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  0931از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
 85,0، 44,0، 90,0ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
، 02,02، 08,61ﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧ در loidartse-β71. ﺑﻮد lm/gp 96,3و 
ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﻘﺪاراﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﮐﻤﺘﺮ از  enoretsotsetﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن . ﺑﻮد lm/gp 52,063و  00,87
. ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ دراﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﯿﺖ اﻻﯾﺰا ﺑﻮد، ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  lm/gn 84,0و  41,0، 69,0ﻫﺎي ﺧﺮداد، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎه
  . ﮔﺮدﯾﺪ
29 
%( 35,31ﺗﺎ  62,0)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﯾﮏ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ  % ISGﻣﻘﺪار 
ﺑﻮد  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﻌﻨﯽ دار%  ISGﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﻦ 
 ﻣﺎده ﻫﺎي ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ ISG  %ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ(. 9-4 ﺟﺪول: 50.0<P)




  ج)  (
 22-4ﺷﮑﻞ 
 و enoretsegorp( ب)، loidartse-β71 (اﻟﻒ)رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي و ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎيراﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
در ﻃﯽ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ، ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ازدرﯾﺎﭼﻪ   sulitcadotpel.Aدر ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻣﺎده  enoretsotset (ج)
. ﻧﺪﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ا lm/gnﯾﺎ ﺻﻔﺮ  lm/gpﺳﻄﻮح ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺮ . ﺳﺪارس
 اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ از اﻧﻮاع ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺮﯾﮏ ،اﻧﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه  )ISG%(روي ﻣﺤﻮراﻓﻘﯽ  ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
  
در ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻣﺎده  enoretsotsetو  enoretsegorp، loidartse-β71ﺳﻄﻮح ﺳﻪ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﺎيده ﻣﺎ درﺑﯿﻦ enoretsotsetﻣﻘﺪار .ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 01-4در ﺟﺪول
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ  در enoretsegorpو loidartse-β71ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺖ، درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮداري 
  .;50.0<P( 01-4ﺟﺪول)ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
ز اﻓﺰاﯾﺶ ﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ اﯿو ﻫﻢ رﺳ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﺨﻤﮏ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ در داﺧﻞزرده رﺷﺘﻪ ﻫﺎي 
و  loidartse-β71ﺳﻄﻮح (. 3-4ﺟﺪول )در ﻃﯽ ﺳﯿﮑﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺑﻮد  اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ
  .;50.0 <P( 22-4ﺷﮑﻞ)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ISG  %ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ enoretsegorp
49 
ﻫﯿﭽﯿﮏ از رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﻬﺎي . ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ






  32-4ﺷﮑﻞ 
ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﻃﯽ ﯾﮏ  sulytcadotpel.Aرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه درﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 
-β71و  enoretsegorp) lm/gpﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺮ . ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( enoretsotset) lm/gnو ﯾﺎﺻﻔﺮ ( loidartse
  
  01- 4ﺟﺪول 
  .ﻣﺎده sulytcadotpel.Aﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي در ﻫﺮﯾﮏ از  ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي وﺳﻄﻮح
   
 )ISG(%








 ﺧﺮداد a 95,0±69,0 c 90,0±90,0 b 21,61±08,61 b 50,0±16,0
 ﻣﺮداد 0 b11,0±44,0 b 94,21±02,02 b 50,0±53,1
 آﺑﺎن a 60,0±41,0 b 41,0±85,0 b 24,62±00,87 a52,0±35,31
 ﺑﻬﻤﻦ a 20,0±84,0 a 70,0±96,3 a 59,03±52,063 c 10,0±62,0
ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺴﻬﺎي اﻟﻔﺒﺎﺋﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺑﺎ در ﻫﺮﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي . ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ± E.Sﻣﻘﺎدﯾﺮﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 




  ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻧﺮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ در . 4,5,2
  :اﻟﻒ
  :ب 
 
  :ج                                  
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  :د  
  42-4ﺷﮑﻞ  
   enoretsegorp( ج) ،loidartse-β71)lm/gp(ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي  (ب)،  )%ISG(ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي ( اﻟﻒ)
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻠﯽ .  sulytcadotpel.Aدر ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻧﺮ ( lm/gn) enoretsotset (د)و  )lm/gp(
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ES ±و ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  %ISGﻣﻘﺎدﯾﺮ . ﻞدرﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜ
  . ﺷﺪه اﻧﺪ
  
 enoretsegorp، ( lm/gp) loidartse-β71ﻘﺎدﯾﺮ ﻣ و ISG %ﻣﯿﺎن  noitalerroC() ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﮐﻪ  sulytcadotpel.Aدر ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻧﺮ ( lm/gn) enoretsotsetو ( lm/gp)
 )ISGﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﺳﺪارس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮآورد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ درﯾﺎﭼﻪﻌﯽ در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿ
ﻣﯿﺰان . ﺑﻮد%  21,1و  12,1، 25,0، 05,0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  0931ﻧﺮ از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ %(
د، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﯿﺖ اﻻﯾﺰا ﺑﻮ ﻣﻘﺪاراﮔﺮﭼﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮐﻤﺘﺮ از  loidartse-β71 و enoretsegorp
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  enoretsegorpﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺮﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل درﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 
درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده  loidartse-β71و  lm/gp 11,2، 08,0، 52,3ﺑﺮاي ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح 
درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  enoretsotset ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن. ﺑﻮد lm/gp 2201و  41,33، 04,022ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر  ﻣﻘﺪارﺗﻤﺎم ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
89 
( ISG%)ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي . (11-4ﺟﺪول ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ lm/gn 22,1و  25,1، 43,0، 52,0ﺑﻪ ﺷﺮح 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت  % ISGﻣﺘﻐﯿﺮﺑﻮد و ( 05,0-12,1)ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻧﺮ درﯾﮏ داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪود 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ    50.0< P(     .; 11-4ﺟﺪول )ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ  ﻣﻌﻨﯽ داري از
درﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ داري از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺮﻫﺎي ﻧﺮ    sulitcadotpel.Aﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي %  ISGﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
-β71ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ﻣﯿﺎن . )50.0 > P(اد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﻣﺮد
و ( lm/gp08,0-52,3در داﻣﻨﻪ ) enoretsegorp، (lm/gp41,33-2201در داﻣﻨﻪ ) loidartse
ﺷﮑﻞ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ   % ISG ﺑﺎ( lm/gn52,0-25,1در داﻣﻨﻪ ) enoretsotset
  .;50.0 > P(اﻟﻒ، ب و ج 62-4




  52-4ﺷﮑﻞ 
و  enoretsegorp، loidartse-β71و ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي  )%ISG(راﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي 
. در ﻃﯽ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ، ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ازدرﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪارس   sulitcadotpel.Aدر ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻧﺮ enoretsotset
 lm/gnﯾﺎ ﺻﻔﺮ )enoretsegorp ,loidartse-β71( lm/gpﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺮ  ﺳﻄﻮح ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ  )ISG(روي ﻣﺤﻮراﻓﻘﯽ  ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ. ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﻧﺪ)enoretsotset( 
  .اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺮﯾﮏ از اﻧﻮاع اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
   (اﻟﻒ)




  62-4ﺷﮑﻞ 
ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﻃﯽ ﯾﮏ  sulytcadotpel.Aﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه درﻫﻤﻮﻟﻨﻒ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺳﻄﻮح ﻫ
-β71و  enoretsegorp) lm/gpﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺮ . ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( enoretsotset) lm/gnو ﯾﺎﺻﻔﺮ ( loidartse
  
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتو ( اﻟﻒ 42- 4ﺷﮑﻞ )ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در  sulytcadotpel.A % ISGﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
 enoretsotseTو  (ج42-4ﺷﮑﻞ ) enoretsegorp، (ب42-4ﺷﮑﻞ ) loidartse-β71اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي 
ﻧﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري %  ISGدرآﺑﺎﻧﻤﺎه . اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ (د42-4ﺷﮑﻞ )
-4ﻮح ﺳﻪ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺪول ﺳﻄ. ;50.0<P(01-4ﺟﺪول  )ﻧﺸﺎن داد
ﻫﻢ درﻃﯽ ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ  loidartse-β71و  enoretsegorp، enoretsotseT. اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 11
    .;50.0<P(01-4ﺟﺪول  )اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﯽ داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ر ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ د loidartse-β71و  enoretsegorp، enoretsotsetﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي  ﺳﻄﻮح
ﻋﻼوه . ;50.0 <P( 52-4ﺷﮑﻞ  ;11-4ﺟﺪول)ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  % ISGﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮردﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن 
  .;50.0 >P(62- 4ﺷﮑﻞ  )رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﻬﺎي ﺧﻄﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ 
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  11- 4ﺟﺪول 
  ﻧﺮ.sulytcadotpel.Aﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي وﺳﻄﻮح ﻫﺮﯾﮏ از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي در 
 .
  )ISG( %








 ﺧﺮداد b 91.0±52.0  0  0 b 30.0±84.0
 ﻣﺮداد b 91.0± 43.0 a34.2±52.3 ba 34.18±04.022 b 30.0±05.0
 آﺑﺎن a 00.1±25.1 b 35.0±08.0 b 01.01±41.33 a30.0±12.1
 ﺑﻬﻤﻦ a 82.0±22.1 ba62.0±11.2 a71.793±2201 ba 10.0±21.1
در ﻫﺮﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﻻﻧﻮﯾﺴﻬﺎي اﻟﻔﺒﺎﺋﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺑﺎ . ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ± E.Sﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ  ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﯿﺖ ﻣﻘﺪار از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ. 50.0>p: ي ﻧﺪارﻧﺪﯾﮑﺪﯾﮕﺮاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار
  .ﺑﻮده اﻧﺪ
  
ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺑﯿﻀﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ  يﺑﻨﺪ ﺴﯿﻢﺗﻘﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ 
ﻧﺮ ﺑﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪﮔﻨﺎدي ﻧﯿﺰ ﻣﻮﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪﮔﻨﺎدي در ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﯽ و رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ 















  21 -4ﺟﺪول 
ﻮژﻧﺰﯾﺰ در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي ﺎﺗﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮﻣ 
  .ﺳﺪارس ازﺻﯿﺪ ﺷﺪه  sulytcadotpel.Aﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻧﺮ 
 
  ﻣﺜﻠﯽﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮي ISG % ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دوره وﻗﻮع
 
  ، ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ Iدر اواﯾﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺧﺮداد  
در اواﺧﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ (. 71 A. ﺷﮑﻞ)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ وﺗﻤﺎﯾﺰ 






  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، 02: ﺑﯿﻀﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ
  ﺳﻔﯿﺪروﺷﻦ، ﺷﮑﻞ: ﺑﯿﻀﻪرﻧﮓ 
و ( A21-4ﺷﮑﻞ ) ﺑﻪ ﺻﻮرت DVﻇﺎﻫﺮي 






ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ  IIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺎ ﺷﺮوع اﺳﭙﺮﻣﺘﻮژﻧﺰﯾﺰ ﺗﻌﺪاد  sunica درﻫﺮ. رﻓﺘﻪ اﻧﺪ
  ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ دﯾﺪه 






  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، 43 :ﺑﯿﻀﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ
ﻇﺎﻫﺮي  ﺳﻔﯿﺪروﺷﻦ، ﺷﮑﻞ: ﺑﯿﻀﻪﮓ رﻧ
  و ( C 21-4. ﺷﮑﻞ) ﺑﻪ ﺻﻮرتDV
  .ﺑﻮد (C31- 4 .ﺷﮑﻞ)ﺑﻪ ﺻﻮرت  DE
 






  ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﯿﻮزاوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر IIIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت . اﻓﺘﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ sunicaﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻫﺮ 
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ اوﻟﯿﻪ وﺛﺎﻧﻮﯾﻪ 
 sunicaدر ﻫﺮ  ﺑﺎ ﺣﻀﻮراﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪو اﭘﺮﻣﺎﺗﻮزوآ  ﻫﻤﺮاه






  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، 24: ﺑﯿﻀﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل 
  ﺳﻔﯿﺪروﺷﻦ، ﺷﮑﻞ:ﺑﯿﻀﻪرﻧﮓ 
و ( D 21- 4ﺷﮑﻞ ) ﺑﻪ ﺻﻮرتDVﻇﺎﻫﺮي 
  .ﺑﻮد (D31-4ﺷﮑﻞ )ﺑﻪ ﺻﻮرت  DE
 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ  III:
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺘﻬﺎي 
 اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
 
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪﻫﺎﺋﯽ  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ VIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻬﻤﻦ
ﺷﮑﻞ  ﯽﻫﺎي ﻗﻠﺒ sunicaدرداﺧﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ




  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، 15 :ﺑﯿﻀﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ
  ﺳﻔﯿﺪ ﺗﯿﺮه، ﺷﮑﻞ: ﺑﯿﻀﻪرﻧﮓ 
و ( E 21- 4ﺷﮑﻞ ) ﺑﻪ ﺻﻮرتDVﻇﺎﻫﺮي 
  .ﺑﻮد (E31-4ﺷﮑﻞ  )ﺑﻪ ﺻﻮرت  DE
 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ  VI :
  ﯿﺪاﺳﭙﺮﻣﺎﺗ
 
  ،Vدر آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻬﻤﻦ
  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
  ﻫﺎي ﺧﻮﺷﻪ اي ﺷﮑﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ sunicaدر داﺧﻞ 





  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، 94 :ﺑﯿﻀﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ
  ﺳﻔﯿﺪ ﺗﯿﺮه، ﺷﮑﻞ:ﺑﯿﻀﻪرﻧﮓ 
  ( F 21-4ﺷﮑﻞ)ﺑﻪ ﺻﻮرت DVﻇﺎﻫﺮي 
  .ﺑﻮد (F 31-4.  ﺷﮑﻞ)ﺑﻪ ﺻﻮرت  DE و
 


























در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ درﻣﻮرد رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺪام ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ     
م ﮔﺮدﯾﺪ، در ﻃﯽ ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎ)sulytcadotpel .A( ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ وﻣﺎده ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ 
ﻧﺮ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮي ﮐﺮده ﺑﺎﻟﻎ در ﺧﺮداد  ﺗﺎ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ( tluda-bus)ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي دراز 
ﺻﻮرت  ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞو آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي  0931ﺗﺨﻢ رﯾﺨﺘﻪ در ﺑﻬﻤﻦ  ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎيه و ﻣﺎد
  .اﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪاﻧﺪام ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﺪ داد ﮐﻪ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن. ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠدر اداﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي     
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﺮدارﯾﻬﺎي ﻓﺼﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن 
  . اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ
ﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺷﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺑﺎره ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠاﯾﻦ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻋﻼوه ﺑﺮ   
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻓﻬﻢ و درك ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز 
  . ﺪﮔﺮدﯾﺳﺪ ارس ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ  درﯾﺎﭼﻪﻧﺮ و ﻣﺎده در  sulytcadotpel.A
 
  :ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻧﺮ و ﻣﺎده )yrtemoib( ﯽﺖ ﺳﻨﺠزﯾﺴﺗﻐﯿﯿﺮات . 5,1
اﻧﺪازه ر ﻓﺼﻞ ﺎدرﻃﯽ ﭼﻬ  sulytcadotpel.Aﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻧﺮ و ﻣﺎده  702 از ﻣﺠﻤﻮعدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ واﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎي آﻣﺎري ﺑﺮاي  ﮔﯿﺮي زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ در. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2-4ده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺟﺪول ﻧﺮﻫﺎ، ﻣﺎده ﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮوﻣﺎ
ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ و ﻧﺮ  دراز ﻬﺎيﺧﺮﭼﻨﮕ )WW(و وزن ﺗﺮ ( LT)اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن 
ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ  ﮋوﻫﺶ ﺗﺄﯾﯿﺪﭘ اﯾﻦﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺘﺎﯾﺞ (. 2-4ﺟﺪول )ﻃﻮﯾﻠﺘﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮد 
، )3891 ,.la te tsivqdniL(  sucatsa .A ي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻧﻈﯿﺮﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ روي ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
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 sutuca .P و  iikralc surabmocorP،  )2891 ,hcidloH dna sedohR( sepillap .A
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺑﻮد  )6791 ,nietS(  suuqniporp setcenocrOو  )7791 ,.la te eriamoR(
درﻣﻮرد ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ( 0102) .نو ﻫﻤﮑﺎرا zineDﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﻄﺎﺑﻖﺣﺎﺿﺮﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ
  . در آﺑﻬﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد( sulytcadotpel.A)
ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز دراﻧﺪازه ﺑﺎﻟﻎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ درﻣﯿﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ اﯾﺮان 
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ  5,021ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ( sulytcadotpel.A)
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر  591، (7731ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﺣﺴﯿﻨﭙﻮر، )س درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪار
ﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وزﻧﯽ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز در اﻧﺪازه ﻣﯿﺎﻧﮕ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ )9891 ,vestenaymuR(
ﮔﺮم ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ  921در داﻣﻨﻪ  ،ﺑﺎﻟﻎ ﮐﻪ از آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
، .ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران)ﺳﺪ ارس  درﯾﺎﭼﻪﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮم  6,932و  )2002 ,vokymloK(رﯾﺎي ﺧﺰر د
 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 80,05از  ي در اﻧﺪازه ﺑﺎﻟﻎدرﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ. ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ (7731
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ت ﮔﺬﺷﺘﻪ روي ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ درﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ 11,841در آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺗﺎ 
 (7631، 9631، .ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران)ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﻫﺎي ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ  (1831ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي،  ;7731، .ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران)ﺳﺪ ارس  درﯾﺎﭼﻪﺟﻤﻌﯿﺖ 
 درﯾﺎﭼﻪو ﺟﻤﻌﯿﺖ   (7831ﺮﯾﻤﭙﻮر، ﮐ) درﯾﺎﭼﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﺮمﺟﻤﻌﯿﺖ  ؛(0831ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي، )درﯾﺎي ﺧﺰر 
ﻣﺎده ﻃﻮﻟﯽ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ وﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ داﻣﻨﻪ ( 1-4درﺟﺪول ) (7831ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر، )اﯾﺰدﺧﻮاﺳﺖ 
 . در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎي در اﻧﺪازه ﺑﺎﻟﻎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﭘﮋوﻫﺶ و وزﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دراﯾﻦ  اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮﻟﯽ
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، (1831ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي،  : 7731، .ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران)ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻦ روي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﯿﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻮد 
ﯾﻨﺤﺎل  ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮﻟﯽ و وزﻧﯽ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎ ا
ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  ﺪه در ﻣﺠﻤﻮع آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮطو ﻣﺎده ﻫﺎي دراﻧﺪازه ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺰارش ﺷ
  . ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  )WW(و وزﻧﯽ ( LT)ﺗﻔﺎوت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ    
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺣﺪودي ( 0102) .و ﻫﻤﮑﺎران zineDﮔﺰارﺷﺎت 
از ﺗﻮرﯾﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ( ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه از)در ﻓﺼﻞ ﻣﺠﺎز ﺻﯿﺪ در اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ .. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ
و  اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﯿﺪ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز درﺷﺖ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻓﻠﺬا در اﺑﺘﺪاي ﭘﺎﺋﯿﺰ
ي از ﺳﻮ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ وزﻧﺘﺮﯾﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز اﻧﺪازه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه ﮐﻮﭼﮏ 
از اﺑﺘﺪاي آﺑﺎﻧﻤﺎه ﻓﺼﻞ ﺻﯿﺪ ﻣﻤﻨﻮع آﻏﺎز آﺑﯽ ﺳﺪارس  ﺿﻪﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺣﻮﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ، ﺑ
ﻣﺎﻫﻪ اي ﺑﺮاي رﺷﺪ  9ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﻓﺼﻞ ﺻﯿﺪ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﻪ  ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ( د ﻣﺎهﻣﺮدا)ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 
ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻧﺮ و  ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻃﻮﯾﻞ. وزﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﻮﻟﯽ و رﺷﺪ
  .ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد، ﺧﺮداد، ﺑﻬﻤﻦ و آﺑﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ
، )0102 ,.la te zineD(ن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در درﺟﻪ اول ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﮑﻞ و وز( eulav b)ﯿﺮات ﯿاﮔﺮﭼﻪ ﺗﻐ
وزﻧﯽ - ﻃﻮﻟﯽو ﻧﺴﺒﺖ  )WW(و وزﻧﯽ ( LT)ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻔﺎوت در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ
و  tsivqdniLﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ درﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
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، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻨﺴﯽ اﻋﻀﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮسﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮع  از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ( 3891) .ﻫﻤﮑﺎران
  .و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز اﺷﺎره ﻧﻤﻮددر ﻃﯽ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻬﺎيﺟﻤﻌﯿﺖ، زﻣﺎﻧ
ﻬﺎي داﺧﻠﯽ درﯾﺎﭼﻬاﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ روي ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز در درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و 
ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و )آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺪ ارس ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از 
ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ) ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ (1831ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي،  ;7731، .ﻫﻤﮑﺎران
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ روي . (1831ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي،  ;7731، .ﻫﻤﮑﺎران
  . ﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺄﯾﯿ
  
  :ﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ روي . 5,2
  اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻣﺎده . 5,2,1
ﻣﺘﺸﮑﻞ از  sulytcadotpel.Aﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺨﻤﺪان ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﮔﻮﻧﻪ    
  :ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ )ﻫﺎ  muiramregﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ اﭘﯿﺘﻠﯿﻮﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﮐ( nemul)ﮐﺎﻧﺎل ( 1
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي . اﺳﺖ( ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪmuinogooو ﻣﺤﻞ رﺷﺪ  ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد airamregآﻧﻬﺎ در ﮐﻞ 
وارد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎل  tcudivo()رﺳﯿﺪه وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪن از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻤﮏ ﺑﺮ 
ﻓﻘﻂ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﮐﺰي را در ﺗﺨﻤﺪان ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ( 4002) .و ﻫﻤﮑﺎران tgoVﺑﺎاﯾﻨﺤﺎل . ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ delbramﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ 
  . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ
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ﻟﯿﮑﻮﻟﻬﺎي اﭘﯿﺘﻠﯿﻮﻣﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻓﻮ hcuop citenegoo()ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﮏ ( 2
 ;9991 ,akoikaM dna odnA(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺋﺮاز ﮔﺰارش ﺷﺪه 
ﻣﯽ ( ﯾﺎ وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ اوﻟﯿﻪ ﭘﺮﯾﻮﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ)ﺣﺎوي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺨﻢ رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﺗﺨﻤﮏ ، )4002 ,.la te tgoV
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ اي ﮔﺴﺘﺮده ازﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪي ﮐﻪ ﺷ( eussit llaw)ﺑﺎﻓﺖ دﯾﻮاره ﺗﺨﻤﺪان ( 3
ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻣﻮﺳﻮم )اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﺟﺬب . ﺑﻮده و ﺳﯿﻨﻮﺳﻬﺎي ﺧﻮﻧﯽ درﺑﯿﻦ آن ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ
  . ﻧﻘﺶ داردﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﮐﺮده در ﺗﺨﻤﻬﺎي رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه   aiserta(ﺑﻪ
از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪي و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و در ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ( epolevne nairavo)ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺨﻤﺪان ( 4
ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺧﺮداد و ﻣﺮداد ﻣﺎه  ﺿﺨﯿﻤﺘﺮ ﺷﺪه و 
  . ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻋﻀﻼﻧﯽ)ﺣﺎوي دو ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮﯾﻦ 
ﯾﻌﻨﯽ ( sisenegoo)در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اوﻟﯿﻪ ﻓﺮاﯾﻨﻨﺪ اووژﻧﺰﯾﺰ     
اووﮔﻮﻧﯿﺎﻫﺎ : ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻪ (ainogoo)اووﮔﻮﻧﯿﺎ 
ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  muiramregاﺑﺘﺪا در 
ﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﭘﺮوﺗﻠﻮژﻧﯿﮏ و وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ 
ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﮏ  و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻤﮑﺒﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ 
ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌﺪادي ﮐﯿﺴﻪ  ،ﺪه ﺷﺪﯾدﻧﯿﺰ  ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. )4002 ,.la te tgoV( ﮔﺮدﻧﺪ
ﺗﻌﺪادي ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺣﺎل آﻧﮑﻪ  ،دﯾﺪه ﺷﺪﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﮐﺮده ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎاﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﺗﺨﻤﮏ در 
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رﺳﯿﺪه در ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺣﻮاﻟﯽ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ 
   . ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ را ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﮑﺒﺮ از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻼﯾﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ     
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ زرده  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻮﺳﻬﺎي ﺧﻮﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ، ﻓﻠﺬا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ ﻧﯿﺎز
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  زﯾﺮاﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل ذﺧﺎﯾﺮ زرده ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﯽ و ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ  اﺣﺘﻤﺎﻻًﻣﺬﮐﻮر 
 در delbramدرﺑﺎره ﺗﺨﻤﺪان ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ( 4002) .و ﻫﻤﮑﺎران tgoVاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ  . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
  . ﺑﻮدآﻟﻤﺎن 
ﻣﺎه ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺨﻤﺪان درﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﻣﺮداد ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﮐﺮده ﺑﻬﻤﻦ    
ﯾﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ درزﻣﺴﺘﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ا ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ. ﺿﺨﺎﻣﺘﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
در ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﮐﺮده ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﺗﺨﻤﻬﺎي رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه  aisertaﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪ 
ﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ اﻋﻢ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ دﯾﻮاره ﻧﻘﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻼف د. ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ دﯾﻮاره ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد
 ,.la te tgoV(.ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﺨﻤﺪان و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
   )6002 ,.la te cicuL ;4002
ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻢ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮓ و ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ( 9991)   srofekcA
 از) sucatsa.Aﮓ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد
روي  ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ (ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي رﺳﯿﺪهﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﻧﺎرس 
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ( ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي رﺳﯿﺪه ﺳﯿﺎه رﻧﮓاز ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﻧﺎرس ) sulytcadotpel.A
  . ﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﯿﻦ ﮔﻮ
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي رﺳﯿﺪه ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎردر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه     
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . در ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﯿﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي  ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻪ اﺳﻼﯾﺪ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﻣﻮرد ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿ
وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﯿﺴﺮ ﻧﮕﺸﺖ 
ﻓﻠﺬا . و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻬﻤﻦ از ﻧﻮع وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  )epir(ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ رﺳﯿﺪه ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ  ، از ﻧﻮع ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي آﺑﺎﻧﻤﺎه
  . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻄﺮ و رﻧﮓ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي رﺳﯿﺪه آﺑﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ازﻃﺮﯾﻖ  sulytcadotpel.Aﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﻧﺎرس درﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي رﺳﯿﺪه آﺑﺎن ﻣﺎه    
و ( 9991) srofekcAﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﺎت اﮔﺮﭼ. ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺸﻤﯽ ﻣﻮرد
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﻧﺎرس ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ در ﻣﯿﺎن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي رﺳﯿﺪه ( 6002) .و ﻫﻤﮑﺎران cicuL
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي  ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻪﻗﺒﻞ از ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﺑﻮد  sucatsa .Aﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻣﺎده 
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻧﺴﺒﺖ ان ﺑﻪ ﻣﯿﺘﻮو  ﯾﺎ ﺑﻮده ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ژﻧﺘﯿﮑﯽ 
 nedewS)ﺗﺮﺗﯿﺐ در درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ﺳﻮﺋﺪ  ﺑﻪ sucatsa.Aﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺬﮐﻮر درﻣﻮرد . داد
ﺳﺮﻣﺎي ﻫﻮا ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  در اروﭘﺎ رخ داده ﺑﻮد( tip levarg anivokuV)ﮐﺮواﺳﯽ و ( ekaL
و ﻏﯿﺮ  ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯿﺪﮔﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖدر اﯾﺮان ﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪارس درﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي درون ﺗﺨﻤﺪان
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ( 6002) .و ﻫﻤﮑﺎران cicuL و( 5991) llehctiMو  aercM  
ﻮﺳﻂ دﯾﻮاره ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﻫﻀﻢ ﺗ )aiserta(درﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﮐﺮده ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎز ﺟﺬب 
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در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰاﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺆﯾﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺟﺬب ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه . و ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد
  . ﺑﻮدﻧﺪ
ﺧﺮداد ﻣﺎه  ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي  ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اووﮔﻮﻧﯿﺎ در ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ    
 ﭘﺮﯾﻮﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨر ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ، د
  . و وﯾﺘﻠﻮژﯾﻨﯿﮏ اوﻟﯿﻪ و ﺣﺘﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن درﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي اﯾﻦ ﻣﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺪازه و وزن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﺎده ﻫﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺮدادﻣﺎه، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن      
ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻧﺎرس اﺑﺘﺪاي ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮداد ﻣﺎه  22 ﻣﺎده ﻫﺎ در آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎًﺗﺨﻤﺪان 
ﻧﺴﺒﺖ و . ﺑﻮد% 6,21در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً   sulytcadotpel.Aﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي ﻣﺎده ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﺑﻮد
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن  sucatsa.Aدرﻣﻮرد  (6002. )و ﻫﻤﮑﺎران cicuLﻣﻘﺪار ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
  . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﺑﻮد% 3,21را در ﭘﺎﯾﺎن  ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ  ISG %ﺑﺮاﺑﺮ و 52ﺪان را ﻧﻬﺎﺋﯽ  ﺗﺨﻤ
ﻻﯾﻪ . درﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺧﺮداد و ﻣﺮداد  ﻣﺎه ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎرﯾﮏ روي ﺗﺨﻤﺪان را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد    
در  اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﮐﺮده ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺤﯽ ﺿﺨﯿﻤﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮر
درﻣﻮرد ( 6002) .و ﻫﻤﮑﺎران cicuLو ( 3891) mainomarbuSو  idoyidAﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﺨﯿﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺗﺨﻤﺪان در آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮارد  sucatsa.A
  . ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ
درﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  در  sulytcadtpel.Aﮐﺎﻧﺎل درون ﺗﺨﻤﺪان ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  وﺟﻮد     
ﻧﯿﺰ ( 4002) .و ﻫﻤﮑﺎران tgoVﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد . )2991 ,.la te lorK(دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ده ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ 
  . ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ( delbram)وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ را در ﮔﻮﻧﻪ اي دﯾﮕﺮ از ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز 
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در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ   sulytcadotpel.Aز ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﺧﺮﭼﻨﮓ درا ﭘﺮﯾﻮﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏدر ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي       
ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺲ  ﭘﺮﯾﻮﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏﻻﯾﻪ زده در اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺗﺨﻤﻬﺎي 
اﯾﻦ  )8891 ,onaY( sucinopaj.Mو ﻣﯿﮕﻮي ژاﭘﻨﯽ  )6002 ,.la te cicuL( sucatsa.Aﯾﻌﻨﯽ 
  . ﺑﻮدﺘﻪ ﻻﯾﻪ زرده در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﯾﻮاره ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺨﻤﮏ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓ
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺎده ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﻣﺮدادﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اووژﻧﺰﯾﺰ اﻋﻢ از  ﻫﺎيدر اﺳﻼﯾﺪ
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در . ، وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ اوﻟﯿﻪ و وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮﯾﻮﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏاووﮔﻮﻧﯿﺎ، 
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ . ﺪآﺑﺎﻧﻤﺎه ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﻮدﻧ( epir)ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي درﺷﺖ رﺳﯿﺪه 
ﺑﺎ ﻋﺒﻮراز ﻣﺮﺣﻠﻪ وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ وارد ﻣﺮاﺣﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ اﯾﻦ در اﻧﺪازه ﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ، 
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﮑﯽ ﯾﮑﺴﺎن در آﺑﺎن ﻣﺎه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ . ﺑﻮدﻧﺪﺷﺪه   epirﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ 
ﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد، ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺄﺛ
   .آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
  
  ﻧﺮ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز. 5,2,2
  ﺑﯿﻀﻪ. 5,2,2,1
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﻀﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه از روش ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه 
 iikralc .Pﻮرد ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻣ در( 6991) .ﻫﻤﮑﺎرانو  imotekaTو ( 6891) imotekaTﺗﻮﺳﻂ 
  . ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
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ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺪازه و ﻧﺎرس . رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ Iدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ 
 در اواﺧﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ. ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ . ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻟﻎ و رﺳﯿﺪه ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﺑﺮد آﻏﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ را ﺑﻪ
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺮﮐﯽ در ﻇﻬﻮر ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اوﻟﯿﻪ ﺟﻨﺴﯽ  ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي 
  . دارﻧﺪﻏﺪدﺗﻨﺎﺳﻠﯽ 
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻇﻬﻮر  در اﻣﺘﺪاد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ IIﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﮔﺸﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻫﺮ ﻫﺎي ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﯿﻀﻪ  )sunica(دﻫﻨﺪه ﺑﯿﻀﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ 
 ﯾﻌﻨﯽ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ(  )sisenegotamrepsﯾﮏ از آﻧﻬﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ
  . ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎل ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻤﺎﯾﺰ )ainogotamreps(
ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ دو  IIIﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫ sunicaدر ( ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و)ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ  ﺣﻀﻮر    
اوﻟﯿﻪ ﻫﺎي ( etycotamreps)و ﺗﻮﻟﯿﺪ  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ  sunicaدر ﻫﺮ ( اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز 
ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي  sunicaﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در  وو ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺷﺪ 
 ﻫﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺪه از ﺑﯿﻀﻪدر اﺳﻼﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷ. آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي . ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪآﺑﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ اوﻟﯿﻪ درﺷﺖ و ﻣﺪور و  :ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮد
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ اوﻟﯿﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺪان ﮔﺮد 
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﻫﺎ از . و ﺑﻨﻔﺶ ﺷﺪه ﺑﻮﻧﺪﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻀﻮي درآﻣﺪه و ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻨﺪﻫﺎ ﺑﺪاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿ. ﻧﺒﻮدﻧﺪ
  . و ﻣﺸﺨﺼﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺘﺮﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻬﻨ دارايوﻟﯽ  ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮرﻧﮓﺑﻨﻔﺶ و ﺑﻮده ﻫﻤﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ 
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ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ  sunica اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪﻫﺎﺋﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در VI ﻣﺮﺣﻠﻪدر ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي     
  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﺎ  sunicaﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآﻫﺎ در داﺧﻞ  Vﻀﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﯿ    
  . ﻫﺎي ﺧﻮﺷﻪ اي ﺷﮑﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ sunicaدر اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ در . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮد
در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﺮزواﺿﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺮداد و  sunicaﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﯽ داﺧﻞ ﻫﺮ       
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ . ﺮداد ﻣﺎه ﮐﻤﺘﺮﺑﻮدﻣ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ  
ﺣﻠﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺑﺮاي رﺷﺪ و اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻨﺮو ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮ
و  imotekaTو ( 6891) imotekaTاﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ درﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ  iikralc .Pروي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ( 6991) .ﻫﻤﮑﺎران
  . ﺑﺎﺷﺪ( uzdEﺳﺪ ارس و درﯾﺎﭼﻪ  ﭼﻪدرﯾﺎﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ  و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﯿﻄﯽ 
از آﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز از  sulytcadotpel .Aﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ     
 ,.la te imuzusaY( sediorabmaC؛ )3891 ,.la te nesuahneduD( sucatsaficaPﺟﻤﻠﻪ 
 dna sbboH( surabmacorP؛ )7691 ,algeJ( setcenocrO؛ )7002 ,.la te sbboH ;1691
  . ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد)4091 ,swerdnA(  surabmaCو  )6991 ,.la te imotekaT ,0991 ,sbboH
. ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ sunicaرﺳﯿﺪﮔﯽ  در ﻃﯽ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ده ﭘﺎﯾﺎن دوﺣﺎﻟﺖ از     
ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن  و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت( suonorhcnys)ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ  ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل
 .و ﻫﻤﮑﺎران nakrEﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي . ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺳﺖ( suonorhcnysa)
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد suonorhcnys را ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي sulytcadotpel .A ﮐﻪ( 9002)
و  lorKﻧﻈﺮ ﭼﺮاﮐﻪ ﻃﺒﻖ . دﻻﻟﺖ دارد suonorhcnysaﺣﺎﺿﺮ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي 
ﻫﺎ، ﺑﯿﻀﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ رﺷﺪ  sunicaدوﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ در  در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از( 2991) ،.ﻫﻤﮑﺎران
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻀﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ  اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮم رﺷﺪ و. دارد suonorhcnysa
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﮏ ﻓﺼﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ( 9002) ،.و ﻫﻤﮑﺎران nakrE
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺎﯾﻌﺘﺮ ﺑﻮدن رﺷﺪ ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ .  اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ دﻫﺪ
 ,.la te lorK ;2891 ,civodarbO)در ﺑﯿﻀﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  suonorhcnys
ﺧﯽ ﺟﻨﺲ ﺑﺮ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در suonorhcnysa، ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل رﺷﺪ ﺣﺎﻟﺖ (6002 ,.la te cicuL ;2991
 te sbboH( sediocatsaraP، )2002 ,hploduR( sucatsamaSﻫﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز از ﺟﻤﻠﻪ 
 )8002 ,.la te oroN( sucatsaraPو  )7002 ,.la te ocerG-zepoL( xarehC، )7002 ,.la
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺎه و ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دو ﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪﺎﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و رﺳﯿﺪه ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در آﺑﺎﻧﻤﺎه ﻣﺸ      
در ﻧﺮوژ (  8891) .و ﻫﻤﮑﺎران lobguaTﺗﻮﺳﻂ   sucatsa .Aروي ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﯿﻀﻪ ﺑﺎﻟﻎ 
ﮐﻪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪادي . در ﮐﺮواﺳﯽ ﺑﻮد( 6002) .و ﻫﻤﮑﺎران cicuLو 
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت  وﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت  ﺷﺪن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺪﺗﯽ
، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ( ﺳﺪ ارس درﯾﺎﭼﻪاﯾﺮان، )اﺗﻔﺎق در اروﭘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺎ  اﯾﻦ و دﻣﺎ دارد
 sulytcadotpel .Aاﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺄﺧﯿﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
   .دراروﭘﺎ دارد sucatsa .A در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
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 aitnerefed asaV() DV: ﺮﻟﻮﻟﻪ اﺳﭙﺮﻣﺒ. 5,2,2,2
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﺑﻬﺎي ﻗﺪاﻣﯽ   DVﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر وارد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
 . ﺑﯿﻀﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
، (lamixorp)ﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺰاي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﻔﺎوﺗﻬ sulytcadotpel.Aدر   DV
 .و ﻫﻤﮑﺎران nakrEوﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد( latsid)و دور ( laidem)ﻣﯿﺎﻧﻪ 
دﻫﯽ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر، اﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﺗﺎ زﻣﺎن  ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮاردي از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﻞ( 9002)
  . ﺑﺎرورﺳﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺳﺎده در ﺑﺨﺶ  ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر( 9002) .و ﻫﻤﮑﺎران nakrEﺑﺮﺧﻼف ﮔﺰارش 
، در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت DVP
ر ﻣﺮدادﻣﺎه، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺷﮑﻞ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺧﺮداد ﻣﺎه، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺘﻮﻧﯽ د
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ . آﺑﺎﻧﻤﺎه و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﯿﺒﺮي در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد
  . در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ( kcap mreps)در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم  DVP
ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮداد، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، در ﻧ sulytcadotpel .Aدر ﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﯿﺰ ازﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ  DVMﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل . ﺑﻮدﻧﺪ DVPﻧﺎزﮐﺘﺮ از  DVMﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل 
ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﯿﻀﻮي ﺷﮑﻞ در ﻣﺮداد، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺷﮑﻞ در آﺑﺎن ﻣﺎه و 
ادﻧﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﯿﺒﺮي ﺷﮑﻞ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ د
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در ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻘﻂ دوﺣﺎﻟﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  DVMﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل  sutaniracirdauq xarehC
  .)7002 ,.la te ocerG-zep´oL(ﺣﺒﻪ اي ﺷﮑﻞ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻬﻦ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﺑﺮاي ( 9002) .و ﻫﻤﮑﺎران nakrE، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ DVMﻻﯾﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در آﻏﺎز ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد، 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ DVDاﺳﺘﺜﻨﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻻﯾﻪ اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﻓﻘﻂ در 
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ DVDو ﯾﺎ اواﯾﻞ  DVMﺑﺎر در اواﺧﺮ ﻻﯾﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ 
 sudibla xarehCﺑﺮاي ، )9002 ,.la te nakrE( sulytcadotpel .Aﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
  . ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد )9891 ,hcaeB dna toblaT(
ﺿﺨﯿﻢ ، ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد DVM ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ sulytcadotpel .Aدر ﮔﻮﻧﻪ  DVDاﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم  DVD ﮔﺴﺘﺮش اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم دراﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮراوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و  ﻻﯾﻪ دو ﺪن ﻫﺮﺷ
  .در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر رخ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺘﻘﺎل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﻧﺪام اﻧ( DE)ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮاي ﺗﺰرﯾﻖ در  DV اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در 
 .Aﮔﻮﻧﻪ  DVDﺑﺨﺶ . )2991 ,.la te lorK(ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﮔﻮﻧﻮﭘﻮد)اﺳﭙﺮم ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
در ﻃﯽ ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮي و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮﻟﻪ اي ﭘﺮ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوك ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽ رﺳﺪ  sulytcadotpel
ﮐﻪ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺮداد ﻣﺎه اﯾﻦ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوﮐﻬﺎ . )9002 ,.la te nakrE(
ﺸﻬﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﻃﯽ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم در ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮي ﻣ
ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي  اﯾﻦ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻧﯿﺰ. اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( زﻣﺴﺘﺎن)
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ي ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوﮐﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل. اﺳﭙﺮم اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
  . ﺑﻬﺘﺮي ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﺧﺮداد ﻣﺎه  DVدرﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﻬﺎي   allipap cillahpاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰرﻧﮕﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  در
اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻘﺶ درﯾﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ ( 7002) .و ﻫﻤﮑﺎران sbboH. ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﻮد
ﺳﭙﺮﻣﯽ ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮي را دارﻧﺪ و اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ا
  . درﯾﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮراﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه  sulucsuinel .Pﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن 
( 7002) .و ﻫﻤﮑﺎران ocerG-zepoLاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،  )3891 ,.la te nesuahneduD(اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺮاﺳﺎس . ﮔﺰارش دادﻧﺪ sutaniracirdauq.Cوﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ دو ﻻﯾﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ 
  . ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم ﺗﻌﻠﻖ دارد sulytcadotpel .Aﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً در زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘ( 9891) hcaeBو  toblaTﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﮔﺰارﺷﺎت  ﻻﯾﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻻﯾﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه . اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دراﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، روي ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﻀﻮر دارد
ﺮﺷﺢ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻤﺮاه و ﺗ( ovon ed)ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﭙﺴﻮل در اﻃﺮاف اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ درون ﺑﺪﻧﯽ 
  .را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻻﯾﻪ دوم اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﻧﺴﺒﺖ داد  DVDاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ در ﺑﺨﺶ 
ﺑﯿﻦ  DVﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻮع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ,.la te nakrE(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ روي ﺟﻤﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮي از ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ 
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وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺪرﯾﺠﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي  )9002
  . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ رخ داده اﺳﺖ
ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  sulytcadotpel.Aﻧﺮﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  )ISG%(ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪﮔﻨﺎدي 
 ,.la te soicalaP(ﭘﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﻠﻮغ و ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ده
ﻧﺮﻫﺎ  ISG %در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . )6002 ,.la te cicuL ;4002 ,.la te edlasO-anomraC ;0002
در ﻃﯽ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﯾﮏ  داﻣﻨﻪ 
( 1002) ihcugamaYاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻮددر ﻧﻮﺳﺎن ﺑ%( 21,1و  12,1، 25,0، 05,0)ﻣﺤﺪود 
 .Aروي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ( 6002) .و ﻫﻤﮑﺎران  cicuLو  laetcal acUروي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ  
  .ﺑﻮد sucatsa
  
  ﻗﻄﺮو وزن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ، ﻫﻢ آوري. 5,3
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت از اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻃﻮل ﺑﺪ ن ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  ﭘﯿﺶ 
 ,anateimS dna zluhcS ;5991 ,heY dna esuoR ;4891 ,remmoS(رﺳﯿﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي . )1002
ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎده از ﺟﻤﻌﯿﺖ درﯾﺎﭼﻪ  112در ﯾﮏ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ ازﺟﻤﻠﻪ   sulytcadotpel.Aﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎده ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر   672، )8891 ,lask¨oK(ﺗﺮﮐﯿﻪ  اﮔﺮﯾﺪﯾﺮ
 473و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  kazviDﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎده ﺟﻤﻌﯿﺖ درﯾﺎﭼﻪ  014ﺗﺎ  012َ، )2002 ,vokymloK(
و  012،402، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ )8791 ,ayaksnipytS(ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﯿﺖ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺎزورﯾﺎن ﻟﻬﺴﺘﺎن 
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 dna ladrukS(اي ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻧﺮوژ، ﻓﻨﻼﻧﺪ و ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ از 931
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﻢ آوري در ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه . ﺑﻮد )2002 ,lobguaT
ﮐﻪ  (2831ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي، : 2831داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ و ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر: a7631ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران )اﺳﺖ 
.  ﻧﯿﺰﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ( 5,921)ﺞ ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾ
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﻢ آوري در ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ 
ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻢ آوري ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺪرت ﺑﺎروري و در 
و  sdlonyeR. ﺎز اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺴﻞ آن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪﺻﻮرت ﻧﯿ
ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ  ، ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎ در(2991)ﻫﻤﮑﺎران 
  .ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ داﻧﺴﺖ
درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻢ آوري ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ روي اﻓﺮاد  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ در اﯾﻦ . ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ
 ﺗﺨﻢ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻢ اوري 024و  5,602ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ( 0831) ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺗﺨﻢ  223و  5,921ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ( 7731) ﺣﺴﯿﻨﭙﻮر و ﮐﺮﯾﻤﭙﻮرﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎي ﻫﺮدو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( 0831ﮐﺮﯾﻤﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي، : 7731ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﺣﺴﯿﻨﭙﻮر، )ﻣﺬﮐﻮر
اﯾﻨﺤﺎل اﮔﺮﭼﻪ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ  ﺑﺎ. ﻻً ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ داداﺣﺘﻤﺎ
  . ﺑﺘﻮان آﻧﺮا ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس در ﻃﯽ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ داﻧﺴﺖ
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ﺮ ﻣﯽ وري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و ﻫﻢ اوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿآاز ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دارﺑﯿﻦ ﻫﻢ  
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ  از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎرور ﺷﺪن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ 
، )2791 ,nossmaharbA(ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ زواﺋﺪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه وﻟﺬا ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ 
اﻧﺪ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻃﯽ دوره اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ  از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ 
ﺟﺪاﺷﺪن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ از ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ و )6002 ,.la te kazoK ;6991 ,.la te nenialovaS(
  . درﻃﯽ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ
، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  slytcadotpel.Aدر ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﺗﺮﮐﯿﻪ اي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﮔﻮﻧﻪ  
 ;8891 ,lask¨oK(از اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮد  ﻫﻢ آوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺘﺎﺛﺮ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه ( 2002) .و ﻫﻤﮑﺎران kazoKاز ﺳﻮي دﯾﮕﺮ . )4002 ,.la te ul˘goılraH
 setcenocrO و ﻫﻢ اوري ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﺧﺎردار  ISG  %ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ
و ﻫﻢ اوري ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  ISG  %در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ susomil
  . ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﺎده اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ sulytcadotpel.A
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ 
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد . در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 sulucsuinel sucatsaficaP، )1791 ,nossmaharbA( sucatsa sucatsAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ 
 atakaN( sucinopaj sediorabmoC و )4002 ,.la te atakaN ,1791 ,nossmaharbA(
 dna ul˘goılraH(ﺣﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮي از ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ  )4002 ,amihsoG dna
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ . اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪه )0002 ,¨ul¨ugkr¨uT
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ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ آوري ﮐﻤﺘﺮ اﻓﺮاد اﯾﻦ . ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﮐﻤﺘﺮ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ 
  . ﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻗﻄﺮي و وزﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎدﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ 
ﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﮐﻪ ﻣ.  ﻫﻢ آوري ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﭼﻪ در آﺑﺎن و .   ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ووزن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
. ﭼﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺟﻮوﻧﺎﯾﻠﻬﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮ و ﻗﻮﯾﺘﺮي را ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ در ﻫﭽﺮﯾﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳﺪ ارس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ 
  . ﻣﯽ ﺷﻮد
  
  اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ. 5,4
  اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻣﺎده. 5,4,1
 ﻫﺎي ﻣﺎده sulytcadotpel.Aﻮﺟﻮد درﻫﻤﻮﻟﻨﻒ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻣ
دراﯾﻦ راﺑﻄﻪ . ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاسﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ازاﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﻏﺪد درون رﯾﺰي ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺨﻤﺪان و 
ﺑﻪ  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاسان از ﺗﺨﻤﺪان و ه دارﮔﺰارش دادﮐﻪ وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﻣﻬﺮ( 7891) onaY
  . ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد( sucinopaj .M) amuruKﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﯿﮕﻮي 
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 ;7991 ,mainomarbuS dna inaR ;7891 ,.la te hcuoC( ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﭘﻮﺳﺘﺎن درﺳﺨﺖ
 ;8891 ,arukatI dna onaY ;7891 ,onaY(و ﺗﺨﻤﺪان  )1002 ,.la te reirraW
 ,.la te reirraW ;8991 ,oaiL dna hihS ;3991 ,yaR dna hsoG ;2991 ,hsubnekcauQ
ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﺒﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑ )1002
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ راﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري .  اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
 dna amihseT(اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . )2991 ,.la te gnuoY ;1791 ,amihseT dna awazanaK ;0791 ,awazanaK
ﺣﺎﺿﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و درﺟﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ در ﻃﯽ ﺳﯿﮑﻞ 
 اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  sulytcadotpel.Aﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻣﺎده  
 .A ISG  %اﻟﮕﻮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺎﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  enortsegorpو  loidartse-β71ﮐﻪ ﺳﻄﻮح 
  . ﻫﺎي ﻣﺎده اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ sulytcadotpel
روي ﺗﺨﻤﺪان  VIﺗﺎ  Iاز ﻣﺮﺣﻠﻪ  enortsegorpو  loidartse-β71ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي 
ﺋﯿﺮﮔﺬاري اوج ﺗﺎو  III در ﻣﺮﺣﻠﻪ  enortsegorpﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اوج ﺗﺎﺋﯿﺮﮔﺬاري   sulytcadotpel.A
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي  9اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﺗﺨﻤﺪان . ﺑﻮد VIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  loidartse-β71
ﮐﻬﻤﺮﺣﻠﻪ  Vاوج ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻫﺮ دو ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ   acitaisa atiremEﺧﺮﭼﻨﮓ ﺷﻨﯽ 
ي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ. )1002 ,.la te reirraW(ﺪرﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻮد ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾ
  .ﻧﻮع ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ داد ﺗﺨﻤﺪان اﯾﻦ دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ  در enortsegorpو   loidartse-β71در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
  nodonom sueanePاوج دوره وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ در ﺗﺨﻤﺪان ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه 
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  acitaisa atiremEو ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺷﻨﯽ  atarres allycS، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﻠﯽ )4991 ,.la te oitiniuQ(
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ  )2002 ,.la te zeugirdoR(و ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﺟﺎروي ﻗﺮﻣﺰ )1002 ,.la te reirraW(
 enortsegorpو   loidartse-β71اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ . داري اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺑﺮﺧﯽ . )7991 ,.la te regnidE ;4891 ,.la te reklaW(ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﺮﯾﮏ وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ ﻣﯽ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﻦ و ﻣﺴﺌﻮل اﯾﺠﺎد ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ اوﻟﯿﻪ  loidartse-β71ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ 
 onaY ;4991 ,.la te oitiniuQ ;0991 ,.la te sriaF ;7891 ,.la te hcuoC(ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و   loidartse-β71ﻪ  اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐ ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. )6002 ,onihsoH dna
ﺑﻪ . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ روي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ از  enortsegorp
 VIﺗﺎ  Iاز ﻣﺮﺣﻠﻪ  enortsegorpو  loidartse-β71ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، دراﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي 
و  III درﻣﺮﺣﻠﻪ enortsegorpﺗﺎﺋﯿﺮﮔﺬاري  ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اوج  sulytcadotpel.Aروي ﺗﺨﻤﺪان 
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﺗﺨﻤﺪان . ﺑﻮد VIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  loidartse-β71اوج ﺗﺎﺋﯿﺮﮔﺬاري 
 Vاوج ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻫﺮ دو ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ   acitaisa atiremEﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺷﻨﯽ  9
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ را . )1002 ,.la te reirraW( ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻮد
  .ﻧﻮع ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ داد ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺨﻤﺪان اﯾﻦ دو
  sulytcudotpel.Aﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري در ﻃﯽ دوران ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ   enoretsotsetدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
اﯾﻦ . ﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻧﺒﻮده اﺳﺖاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺨﻤﮑ. ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ  ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺮروي ﺳﯿﺴﺘﻢﻣﻄﺮح ﺑﻮده   enilucsam( enomroh)
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 .la te ruFeD ;8991 .elyoB dna semaJ ;1891 ,inrakluK dna manahsuhbagaN(ﺑﺎﺷﺪ
   . )9991
دﻟﯿﻞ . ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﺘﻨﻬﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﻘﺪارﮐﻤﺘﺮ از در ﻣﺎه ﻣﺮداد  enoretsotsetﻫﻮرﻣﻮن 
-β71ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه 
ره ﺳﺒﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮا ﺑﺎﺷﺪدر ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  enoretsotsetﺑﺮ  loidartse
رﺳﯿﺪه ( ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﻔﺮ)ﺷﺪه و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  enoretsotset
درﻣﻮرد ﻣﯿﮕﻮي ﻧﺌﻮن ﺳﺒﺰ ( 4002) nehCو   gnauH، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ازاﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮد
-β71ر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻀﻮر از ﺳﻮي دﯾﮕﺮد .ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد )atalucitned anidiracoeN(
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ  ﭘﺮﯾﻮﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏدر ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ، ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي وﯾﺘﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد درloidartse
. )6002 ,onihsoH dna onaY ;4991 ,.la te oitiniuQ ;7891 ,.la te hcuoC(اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻮد
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﺗﺨﻤﺪان ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي 
 ,amihseT dna awazanaK ;0791 ,awazanaK dna amihseT(ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
 enoretsotset؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻮرﻣﻮن )2991 ,.la te gnuoY ;1791
  . ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪدر ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻣﺮدادﻣﺎه دراﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎده  )8891 ,hslaW dna nesmmoM(ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎي ﻣﺎده 
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ . ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاﻋﯽ از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد )0002 ,mainomarbuS(
 ,hslaW dna nesmmoM(در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﯿﺰان وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ
-β71ﺑﺎاﻓﺰاﯾﺶ ( iikralc surabmocorP)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﺟﺎروي ﻗﺮﻣﺰ . )8891
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . )2002 ,.la te zeugirdoR(اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ  ISG%ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ،  loidartse
و درﺟﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ در  enoretsegorpو  loidartse-β71ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ 
  .ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ sulytcadotpel.A
 .Mدرﯾﮑﯽ ازﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي ﻣﯿﮕﻮي ﻣﺎده 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ . )5991 ,.la te elleivammuS(ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ sucinopaj
ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻣﺎده  ﯽاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ﺑﺮ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠ ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
 ﻧﻮع ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و دو اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت اﺛﺮﮔﺬاري اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
  . ﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
  اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻧﺮ. 5,4,2
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي       
در آﺑﺎن ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ داري  ﻣﻌﻨﯽ ﺻﻮرت ﺑﻪ enoretsotsetدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ . ﺪﻧدار sulytcadotpel.A
در ﮐﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻣﻌﻨﯽ دار . در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻮد ISG%ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺳﺨﺖﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺮاﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺗﺴ
 .la te ruFeD ;8991 .elyoB dna semaJ ;1891 ,inrakluK dna manahsuhbagaN(رﺳﺪ
 .)9991
درآﺑﺎن ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  enoretsegorpو  loidartse-β71ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي     
ﻬﺎي ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧ. درﻓﺼﻞ ﭘﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ enoretsotsetﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿ
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 amihseT( ﭘﯿﺶ ازاﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖدر ﺑﺪن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ
از . )2991 ,.la te gnuoY ;1791 ,amihseT dna awazanaK ;0791 ,awazanaK dna
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ  در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ISG%در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از  enoretsegorp  ﮕﻮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﻟ
 eninimef(ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ روي اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎده اﺛﺮﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ  ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ )enomroh
 nesmmoM ;7891 ,.la te hcuoC ;9791 ,.la te inrakluK(ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ارد، ﺟﻨﺴﯽ د
 dna arumukO ;3991 ,.la te namregniF ;1991 ,.la te oitiniuQ ;8891 ,hslaW dna
  . )4002 ,.amayikaS
ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎه  داري از ﺳﺎﯾﺮ ﯽﺑﯿﻀﻪ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﻨ ISG %   
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ( اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯿﺎ)اﻧﺪازه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ . ﺑﻮد
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺘﻬﺎ در ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي درﺷﺘﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﮑﻪ 
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ . ﻣﺎه ﺷﺪه ﺑﻮددر اﯾﻦ ISGﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﺷﺖ ﺷﺪن ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه و اﻓﺰاﯾﺶ 
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺘﻬﺎ و ) اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآﻫﺎ از ﻫﺮدو اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪﻫﺎ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺘﻬﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪه و
ﻧﺮﻫﺎ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   ISG %اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﮔﻨﺎد و . ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ( اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪﻫﺎ
  .ﻦ ﻣﺎه ﮔﺮدﯾﺪﻧﺮﻫﺎ در ﺑﻬﻤ  ISG %وزن ﮔﻨﺎد و 
اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﺎه ﻫﺎي اوج enoretsotset ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪﮐﻪ ﻫﻮرﻣﻮن     
ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ  ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ آﺑﺎن و( ﭘﯿﮏ)
 inrakluKو  manahsuhbagaNﺘﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎﻓ. اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ kciwdrah sispoeaneparaPدرﻣﻮرد ﻣﯿﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه  ( 1891)
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 enoretsotset  ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﮐﻨﺎر B71-loidartse اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،    
ﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه اي واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮرﻣﻮ enoretsegorp و
  .دارﻧﺪ( ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه)ﻧﻘﺶ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪه اي در رﻫﺎﺳﺎزي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎ درﻓﺼﻞ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮي 
  :ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ B71-loidartseاز دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻫﻮرﻣﻮن 
  .ﻣﺎهﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ در ﺑﻬﻤﻦ ( 1
 اﺳﺖ داري داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺎهﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮداد در آﺑﺎن B71-loidartseﻣﻘﺪار ( 2
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه  enoretsotsetدر آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺑﻪ   B71-loidartse و   enoretsegorpﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺒﺪﯾﻞ 
 ekcylsreVﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾ. ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﮏ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در آﺑﺎن ﻣﺎه داﺷﺖ  ISGاي در رﺳﯿﺪن 
 dioretsو وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  enoretsotsetاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ( 2002) .و ﻫﻤﮑﺎران
 .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ regetni sisymoeNرادر ﺑﺪن ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻔﺰي  esalyxordyh
درون ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي آﻧﺪروژن ﻏﺪد ( 4002) .و ﻫﻤﮑﺎران ekcylsreVﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﺎده ﺳﺎﯾﺮاﻧﻮاع اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ را ( enoidenetsordnaو  enoretsotsetﻣﺜﻞ )رﯾﺰ ﺑﺪن 
  . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﯿﻀﻪ اي  sunica دراﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ ( 2991) .ﻫﻤﮑﺎران و lorK
 (suonorhcnysa) ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن و ﯾﺎ (suonorhcnys)ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
 sunicaوﺟﻮدﯾﮏ ﯾﺎ دوﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ درﮐﻨﺎرﻫﻢ در ﻫﺮ .آﻧﻬﺎ داردﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮع و ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﯿﺶ از دوﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪﻏﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ
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 sunicaﺎن در ﻫﺮﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﯿﻮز اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر  ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺘﻬﺎي اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪ و اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ در ﯾﮏ ﺑﯿﻀﻪ درﮐﻨﺎر ﻫﻢ . وﺟﻮد داﺷﺖ sunicaآﻧﻬﺎ در ﻫﺮ 
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد  )sulytcadotpel.A(رازﻫﺎي ﺑﯿﻀﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ د sunicaﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن در 
  sulytcadotpel.Aﺑﺮروي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز  .و ﻫﻤﮑﺎران nakrEاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ 
 دﻟﯿﻞ اﯾﻦ. در آﺑﻬﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮررا از ﻧﻮع رﺷﺪ ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ درﻓﺼﻞ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮي  ﺑﺎﺷﺪ( 9002) .و ﻫﻤﮑﺎران nakrEﺼﻠﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﮏ ﻓ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه  ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﻘﻂ در درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ رﺷﺪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( زﻣﺴﺘﺎن)
ﻫﺎي ﯾﮏ ﺑﯿﻀﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ  sunicaدﯾﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ رﺷﺪﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن در  از ﺳﻮي    . دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( ﭘﺎﺋﯿﺰ)
، )7002 ,.la te ocerG-zepoL( xarehCﺟﻨﺴﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ از 
 sediocatsaraPو  )2002 ,hploduR( sucatsamaS،  )8002 ,.la te oroN( sucatsaraP








  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
 
 ﻮع ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺑﺎ رﺷﺪروي اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان، ﻫﺮ دوﻧ وﺗﺤﻠﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﯾﻪ .1
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮداد ﻣﺎه  در( suonorhcnysa)و ﺑﺎ رﺷﺪ ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن ( suonorhcnys)ﻫﻤﺰﻣﺎن 
رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ . ﺳﺪ ارس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ درﯾﺎﭼﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد
آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ  ISG  %ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎي درون
ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي  5,31:ISG %ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻧﺎرس ﺧﺮداد و  56,0:%ISG)ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ 
 (.رﺳﯿﺪه آﺑﺎن ﻣﺎه
ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﺳﯿﺪه ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺎه آﺑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  .2
وﻟﯽ در ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻏﻠﻈﺖ . ﻫﺎي ﺑﯿﻀﻪ sunicaﺣﻀﻮر اوﻟﯿﻦ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ در 
ﮔﺸﺘﻪ و  DVﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓ
اﮔﺮﭼﻪ . ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه زﯾﺎد ﺷﺪDV ﻏﻠﻈﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ و ﻣﻮادﻏﯿﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻤﺮاه آن در 
ﻫﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﻀﻮر DV اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ و ﻣﻮادﻏﯿﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻤﺮاه آن در 
 .داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﺿﺨﯿﻤﺘﺮ ﺷﺪن  sulytcadotpel .Aﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻧﺮ  .3
درﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زاﯾﻨﺪه . ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖﺗﺪرﯾﺠﯽ  
و  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ   DEو  DVﺑﯿﻀﻪ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮي در ﺷﮑﻞ ( evitanimreg)
ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار  DVD( و DVM ، DVP) DVﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ 
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ﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﮔﻨﺎد ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻃﯽ ﺳﯿﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬ
 .ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اووژﻧﺰﯾﺰ ﯾﻌﻨﯽ اووﮔﻮﻧﯿﻮم ﻫﺎ در اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﺧﺮداد ﻣﺎه )ﻓﺮاﯾﻨﺪ اووژﻧﺰﯾﺰ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ  .4
ﯾﮏ ﻓﺼﻞ زودﺗﺮ از ( ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎ در ﺣﺎل رﺷﺪ muiramregﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در داﺧﻞ 
آﻏﺎز  (ﻫﺎي ﻣﺮداد ﻣﺎه دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪsunica اوﻟﯿﻦ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ در)اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ  ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اووژﻧﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰﯾﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد  .ﮔﺮدﯾﺪ
 .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺰ ﺑﻮده واز اﯾﻨﺮو زودﺗﺮﻫﻢ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺴﻨﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ  sulytcadotpel .Aﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﮑﻞ  .5
 . ﺷﺪن ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
( آﺑﺎن)ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ در دوره ﭘﯿﮏ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ( ISG%)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي   .6
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ  (5,31: ISG)اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ 
 . اﺳﺖ (12,1: %ISG)ﺮاي ﻧﺮﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﯿﻀﻪ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي  .7
 .ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد sulytcadotpel .Aﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯿﺎن اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ   .8
 sulytcadotpel .Aﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎي .  )50.0>p( ،داﺷﺖ آوري وﺟﻮد
 .ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ
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ازﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي  enoretsegorpو  loidartse-β71اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد .9
دار  اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ. ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﮑﻬﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد
در رﻫﺎﺳﺎزي  enoretsotsetو  enoretsegorpدر ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  loidartse-β71


















ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻔﻆ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﯾﺪار، ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ  .1
 .دراﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ sulytcadotpel .Aﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روي 
ﺳﺪ  sulytcadotpel .Aﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﻢ آوري ﺟﻤﻌﯿﺖ  .2
ارس ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻢ آوري را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ درازدر اﯾﺮان داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده  ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﭽﺮﯾﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ازﺳﺎﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز
 .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر  .3
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ اﻧﺪام ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ 
ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮي درﺟﻬﺖ در  sulytcadotpel .A  ﻣﺸﺎﺑﻪ درﺑﺎره ﮔﻮﻧﻪ
 .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ  ﻏﺪد ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داده ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ ووزﻧﯽ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ   .4
و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺪارس اﺳﺖ و از اﯾﻨﺮ درﯾﺎﭼﻪﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز 
ﺳﺪ ارس ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز داﺷﺘﻪ ﻓﻠﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ  درﯾﺎﭼﻪ
 درﯾﺎﭼﻪ، ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﭼﻪﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز از اﯾﻦ  ﻣﻨﻈﻮر





در  sulytcadotpel sucatsAﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳ زﯾﺴﺖ. 2831. داﻧﺶ ﺧﻮش  اﺻﻞ، ع و ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر، م
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لوﺪﺟ .1:  
 ﮐ ﻪﺑ يرﺎﺼﺘﺧا نﺎﮔژاو ﻪﻟﺎﺳر ﻦﯾا رد ﻪﺘﻓر رﺎ(Abreviations) 
 
ﺮﺑ مﺮﭙﺳا ﻪﻟﻮﻟ  VD (vasa deferentia-vas deferens) 
  
ﺮﺑ مﺮﭙﺳا ﻪﻟﻮﻟ لوا ﺶﺨﺑ  PVD (proximal vas deferens) 
  
ﺮﺑ مﺮﭙﺳا ﻪﻟﻮﻟ مود ﺶﺨﺑ  MVD (medialvas deferens) 
  
ﺮﺑ مﺮﭙﺳا ﻪﻟﻮﻟ ﺮﺧآ ﺶﺨﺑ  DVD (distal vas deferens) 
  
ﻖﯾرﺰﺗ ياﺮﺠﻣ  ED (ejaculatory duct) 
  




  2. ﺟﺪول
، ﻓﺼﻞ ﺻﯿﺪ، اوﻟﯿﻦ دﻓﻌﻪ ﭘﻮﺳﺖ (ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي، ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري و دوره ﻫﺎي ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﺋﯽ)راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن وزن و ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺪن، داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﯿﺖ، داﻣﻨﻪ وزﻧﯽ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻓﺼﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ
 .1102 ,.la te ruopmiraK(اﻗﺘﺒﺎس از ) ﺖ، راﺑﻄﻪ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭘﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦاﻧﺪازي، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻤﻌﯿ
 











































 ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
















( ﮔﺮم)ﺑﯿﻦ وزن راﺑﻄﻪ 
  (ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ)و ﻃﻮل ﮐﻠﯽ 
 
  (ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ)داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن  771–57  28-661  27-961  87-681  27-541
  (ﮔﺮم)داﻣﻨﻪ وزﻧﯽ  3.291–6.21  12-281  5,21-841  3,21-6,932 ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  ﺼﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮﻓ  اردﯾﺒﻬﺸﺖ21ﺗﺎخ آﺑﺎن 3  ﺧﺮداد1ﺗﺎآﺑﺎن 612  ﻣﺮداد2ﺗﺎ آﺑﺎن 6  ﺧﺮداد8ﺗﺎآذر 62  اردﯾﺒﻬﺸﺖ9ﺗﺎآﺑﺎن 03
داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎي   68-731  29-241  301-251  18-351 121–48
 ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ
، .ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران
  9631، 7631
ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر : 7731ﮐﺮﯾﻤﭙﻮروﻫﻤﮑﺎران، 
  1831وﺗﻘﻮي، 





This study was carried out to seasonal determination of some morphological 
characteristics, Seasonal fecundity, Seasonal fluctuations of vertebrate-type steroids and 
seasonal analysis of gonadal histology in both female and male sexes of freshwater crayfish 
(Astacus  leptodactylus Eschscholtz 1823) in the area of Aras dam Lake. Crayfish were 
collected respectively in June, August, November (2011) and January (2012). The average 
length and weight of male crayfish was higher than that of females. %GSI of females 
fluctuated within an extended range (between 0.6 and 13.5% from June to January). Both 
of synchronous and asynchronous ovaries were seen in August sampled ovaries; however 
asynchronous form was higher than another. The annual reproductive cycle of male A. 
leptodactylus was surveyed by study on the seasonal changes of the external appearance of 
the testes and vasa deferentia, fluctuations in the gonadosomatic index (GSI%) and the 
histological analysis of the male reproductive system. Based on the histological 
differentiation of testis, spermatogenisis devided to 5 separated stages. The findings 
suggested asynchronous testis in the species A.leptodactylus. The presence of primary 
spermatophore layer may help keeping spermatozoa alive while the secondary 
spermatophore layer may produces spermatophore or synthesize of acellular material 
which forms spermatophre. Pleopodal fecundity was 37.3%lower than ovarian fecundity 
observed. The significantly higher number of eggs attached to 3rd and 4th pairs of pleopods. 
The egg number and gonadosomatic index increased with female size while egg weight and 
egg diameter didn’t increase with female size. Hemolymph levels of 17β-estradiol and 
progesterone followed a similar fluctuation pattern with % GSI in females, while 
testosterone didn’t follow the mentioned pattern. The testis of November sampled crayfish 
presented significantly higher gonadosomatic (%GSI) index (P < 0.05).The most observed 
gonadosomaticindices were 13.5%(forfemales) and 1.21% (for males, in autumn. Althogh 
the lowest GSI was (0.50%) formales in spring and (0.26%0 for spent females in January.    
Testosterone which followed a similar pattern with %GSI in males increased remarkably 
in November. 17β-estradiol increased strictly in January. The strictly enhancement of the 
three estroid hormones in January in both male and female sexes could bedue totheir 
stimulating role in in spermatophre and egg lying in the mating season (In January). Most 
of the ovaries followed the asynchoronous growth pattern. Also the testes presented 
asynchoronous growth pattern in autumn. 
 
Key words: Astacus leptodactylus, testosterone, progesterone, 17β-estradiol, testis, 
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